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f i f .  «U H E R O  i 740
á ^ sd K H k t io n
ÜiSiág'a: una petsaia al masí 
PjTiovincias: 5  ptas. trimestre
i2«tíacoi¿»j Administróleién y Talleres 
P O Z O S  DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5  cénti mos
D I Á R I b  t i P U B L I C A M O
M A L A G A  
V IE R N IS  24 fUE N9V IIM B R E  IS IS
\m F m m s s m m
í ^ a i ó n  N o v e d a d e s
Paiseie do !aa Varí«lóí.-Hoy Viir»«« 
dos inagQÍfioKS soeoion̂ s, a ios 8 y modla 
j  10 de la noche.
Bn sección contínna 
Bxíte de los neUbiii«i»os dueüstes 
t o s  LU X E NTIS  
Celos»! ó*«e,ie Jta oxceionto
Dlipi^lNA
Bxit» de 10̂ 1 «ÍÁm» des fosii&rines ínter- 
OBcioneios
T H t  A »P ® a G A N  (Trío)^ 
Platea 4 ptas.; Butaca 0 75; Genoiral, O'ÜO
*» j ‘- * II :' : F A  S C Ü A I ,
f (Situad® éa la Alameda da GsHesHaos, Junte a! Banco áslEspana) , ^
Sección continué do cl)̂ ‘C9 áe la tarde a doce ¿o la necho.-Exito grande do lef .
- •piseiiosll y 12-'d«vih'c0!«8s!'ein.ta ■■ -': '"■V''''"'''hW
I LA H IJ^ DEU CIRCO A t
titulados cKá peáoiF de !©s piratas» y tL» p-náíente mortat., gríftdiosa peMeuW^de 
 ̂ episedie» pjfofceíüsd» ante tá reat coa éxito onerme, sieudo pr®isgomstes les ^
"‘'■fiMeáíiVciíl'tñ*8ííé‘LUfrLE'7 ^€ONBK--B^ . ■ . '̂
Cempletará*̂  o! pregrama 6í KitTRBNO do Jerga duración *K1 smeida ndmero ; 
y l&s de EXITO de'iraste «Fabricación d® paraguas de p»p*l» y la •xlremata?* | 
♦i «¿MÍ»» «a des partos, tituledó oMs' arguoiss á® í«»ó», i l «  i359>«ente có leaTíñerce K»y»t«ne, n  , l l á» ' «r í  
tsrprétada per él actor cómic* Jocó, oIúpíc© en e! mundo que n® tio»® i«ttader.a<
Prefereneia, 0 ‘30 ; General, ®‘15 ; medias gfeneroie», P‘10^
SaiÓtt" Victoria Bogase
^oy desdo las 5 de la iar^e  ̂
Buev» epíaedío d« «Los vempires*
EL AM O  D E L  R AYO
(7.* epíeodi®.) .
Gran .óxit*-d* ri**
LAS  PERIPECIAS DE HOGAN
Per d’tíBwsí v«z
p a r a  SER AM AD©
El estreno de otras preciesos cintas 
eempIota?á« «1 programa.
Precios oerrieutes.
Bn la próxima semaua «strono en esto 




Lagriaéisaé'̂ ®̂ ®̂ ** < • - ,' .w.......
ZRMA^ L A  ENCANTADO RA
f ]siti i( etrs Itl istrte
Pi!>ra c«!el>?«:'f saaióa ®xíc,a©rái«fe,?ia,8e 
í'.g’éuníó sy®r le Junta.do «br«s d®i-pufirí®, 
'¿.bajo k  presidencia del seS-̂ 'r Gr^sa 
i Orueta.
_______ ___ „ _______ __  ‘iü» Canourreu las vccaies-sañím R«imís
K iit«!i.«.M . '<!. lR p «odk «. .LM 3 Bídrigasi, Bo tíiim  géra.b.,^N.w.sj.
••,..■ .•  ̂* . &■ Y WüfAilP»
L A  M ANO  QUE AFLOJA ¿^1 día
Exito dé !a »x’;rBO¡fdínaria ehr», in- f  Fígurabaa en la órdon del áí«, ai pie* 
ferpretada per Mario Benard. ecenómiee y presupuestes d« ecnsarven
“ EL R ID ICULO  ' «ién y explotación para 1917 y la rosoiu-
' cióa de la Bisección Sancrsit a la oonaul-
Pelces Cía sel̂  tntreáfts 3 ota»., Bata- â da la íunla sobre cump imionto de la 
ca A 30, Qsneral 0.15, Media 0.10.
BS3B f f f T i.* «  ..y»,yjA'í.»'/4 yfi
exfosteion**
V4K»W irm^tteoe Mdriiütooi-'ir piiwfee *rtíl9tol,p*«pidd®<m medalla de «*v. i»oe»wv, 
 ̂Cesa fttháada én 1.884. L» mm aat%u* de A5id*m«í» y d̂  la&jw aTport».otwu-, 
Pepóslté de oeádntdi f  calés ■tiídcáuttoas 'daf¡mm&í&rm marca»
7A:.AxJ©fS:'
éfefcgme'íee'y mé»érj!t wmhí& sZoSélfe de celleve cea,
dé <rtiranclón?.̂ Vén v»^«4ad-»nioeB4aswa«feg»faüs-iy..á»»̂ ^
Sería  ̂pueril negar iii»portatí.éia a| 
nuevo esfuerzo alomán, qu® répiriiteéQ» 
ta un recurso auprepao» poí’ qué movi­
lizando míÜtárménté la pohíacíóUi ci ■ 
vil colma las 'medida» recientemente 
adoptadas para întejcstAcar lá producJ* 
clón de ma terlai án. igiiérra , f  éeunir 
bajo ünmismo mando enérgico, el del 
general Sroewer, todos loa organis­
mos militares , del imperio, obtenléa- 
se asi el máximum de rendimiento éa 
todos les servicios.
Puede süponerss, desde luego, que 
«a  esa leva en masa soHcitáda, segúa 
parece, por el maridoal Hindeuburg, 
existe no sólo el deseo de poner a su 
disposición nuevos medios de comba­
tientes, sino tpmbiéayel de ÍmpresÍo> 
nar a los países neutrales y a jos mi8> 
mos aliados beligérantes, haciéndoles 
creer que toda xAlemacffai'^ÓMo na 
solo cuerpo y un soló espíritu, so dís* 
pone a aplastar a sus adversariot.
Pero la realidad, en sí, os de imper> 
tancia, por que representa el iltimo 
esfuerzo de una gran néoión. £1 Con> 
sejo federal acaba de examinar las de­
cisiones proyectadas y el Reichtag se« 
lá llamado a ssacionarlas a fines de 
este mes que eprré. Como se sabe, 
aquéllos consisten en enviar al frente 
todos los hombres miUtares que pue ■ 
dan ser sustituidos en̂  la retaguardia 
por pa.iianos de edad madqra e incluso 
por BáBÍcrei. Se trata do^ersar una In- 
mensa reserva en la que englobará 
a todas aquellas p3rionas ¡̂.dé uno y 
otro iexo, de i6 a Sy  afiosl ŝ n em­
pleo, pero capaces de reaíimé Cuál* 
qulor trabajo htil. Por BupueW|e da 
que si no se encontrase núm^’O' sufî  
dente de voluntarios, ae recurri^A a la 
recluta forzosa, a lo que se llajna la 
leva , \ .
Loa periódicos alemanes qu®, e » su 
mayoría, no pu<¿̂ den escribir más aue 
a gusto del ,,6f¡;̂ ,bíoraío* aplauden í _ 
proyectos dsí éat=» y'c.«lebran eía mtŜ - 
vlllzacién general dyll, el servicioŝ  
militar ob^gatqrio d e l ^ ; n a c Í ¿ B ^  
como idea genial de | ÍJiqdénburg,' 
que, asegurando el ran̂ dlmieistb ínto' 
gro del eapital humano, dará el triun­
fo a los imperios Gentrs^éi. T ^ i le 
quieren hacer creer, Pqe^fO qde esta 
guerra es una cuestión do yl*̂ u o 
muerte, no hay intereses partíoulares, 
al conveniencias privadas que no de­
ban sacrificarse y doblegarse a las 
necesidades perentorias de la nación, 
lío se trata, además, solamvynte de 
una resolución inspirada por las cir­
cunstancias, lino de un método.
,, sia/ c'aal «femprq afecta "y ; ligada por 
v̂; interesíís a lo» ' gofeiísrsoe, |józgi|b«s | 
'Â cuáles IV^ü Ipa rê ô jios de¡reí#müfi»tcj 
"■'obrero'y iocialietiil
civil forzosa, por 
'müéhas razons;» ,y osípecialmeBÉo por 
'■';éeâ frá;babBto,'. no ; .pb?íría realizijtrae 
i'país; queAuo sea Alf?maíila.;Eá 
 ̂ nadlâ  ha
pénssdó '̂j '̂téntsrlo, üo  asría tan fácil,-.
- .¿1®®*. Francia,
consciente de'’ éú dérecho, lucha por
I ges y parientes o en divertirse duran-1¡ 
i te el verano pagando'cupletistas! 7 Ií 
Ks»Í5 32.000 duros significan, claro  ̂
es, fa muerte por hamfertí de ftlgttóus 
miles de niños y la muerte pbr enfer­
medad de otros cuantos millares. Pero 
el señor Maura Gamazo, el alcalde y 
los coKcejales que aplauden su» planes 
económicos, no se curan ds tales insig­
nificancias. ¡Angelitos al cielo!... ¡Des 
pués de todo, esos niños sólo podrían 
votar dentro de veinte y tantosAños!...
I n f o r n a f »  c l o n e s  g r á f i c a s  f i é  l á  g u e r r a
j[, r
BU .propia conyicfJóni, BÍ0 ceder 
qUisrimleatos, ni ‘
: uézu.á .geberpant*?».,. La» ra zóH.es 
,1'a sedueéri’ 'má's, que jai' árde«eS,;y^así 
so'. ve;cbMfirUéa4«án ¿o‘3oé.,íbS''iS»f^U"-  ̂
" tos y  bien reeientemente «oá sLslti- 
mo empréititoi  ̂ idealismo de.l^ran-
cia, coaípartid® 'ganerooémeuta^^or
■uiallaááy le euésta sangír» y y|qé»i 
i ■ pero no e®.de. Li?» i puebl*»:: áliadéi' si - 
guen voluntariamente dósldldos ú yoU'' 
tinuar sacrlficándoBe, a persistir éM la 
lucha hasta lograr la victoria ‘pual; 
paro de uq, modo r« pd® j^o-
vicción,' cqhfciento y áeliberadaúioq? 
te,, no por-qtíe;A*9 les lá'fq|w|a
•. por medio ,de Ih jevav fe' lá éleináha/-/-;̂  
,£1 método. ApytíiiaÚ'ó^
que -datá̂  -»ár
pebres para los qus jb  Imponen y  pa-!*
Las madres que acuden a la Gota de 
Leche municipal se haq manifestado, 
con sus hijitos en brazos.
Los concejales sé han enfurecido. 
Sé de algunos que hubieran querido se 
lanzara contra ellas a la guardia mon­
tada.
Madrid tiene los concejales que se 
merece. No debe protestar...
Fabián V » 4áL. '
y  Madrid.
msmss'393SH
áircdcilof áe la peni
Intervención
de los Eatádoa Unidos 
lia deporiaelón de los belgas a Álemasia, | 
ha provocado una cierta intexveaoiéá de loŝ  
Bstades Unidos. ^
Bl ootrespoHsal de la; Vniui Ptm  ea 
Berlín, envía la siguiente infúmaeióm 
«Siguiendo instruocionos de Waégiaétén, 
ol eneargado da negocios deles Estades|Uúi' 
dos, en Berlín, M. Grew; ha pedido al eánei- 
lletuna audiencia, que la será eoneedida al 
Lunes, lí. Clrew ha díacútî o, ya ofioiosa- 
mente en el uduisteiio da Kegebios Ext îin- 
jeros alemán la cuestión da ja depoxtaoióU ' 
de obreros belgas y há reeibido ioopia de las ' 
órdenes escritas dadas en esa sentido. '
'Be interesa ■'persóímhátóte-^^e -̂'WX  ̂
muy eeloso en esa onestipn da la que sigue
; Embarque de tropas francesas ;
(Feto Informaoión.)
ra sus partidarios; ppTb pr»ittF®a?r®Aj’todâ  un cuidado pértiouíar,
los gobornantes, el áuter^ariamq ó-— • — T-— . , ,a >ü pues en el verano pesado, encontrándose con
tal y «n les gobernados, lá paéiylriy él embajador de los Batadas Unidos, M. €la-
panurguesca de rebaño.' • ĵ ard, on el frente oaoidénta!, fué a Lila y a
iY no %B diferencia entre bstífié A etras ciudades oeupadas del aorta de Fram- 
oor espontánea y viril voluntad y iha'> | ais, con el objeto expréso de redaetar luéi 
ccriopor la fuerza!.., La qué midíja | go un informa aaerea de tomó-
entre ir moto propnn y wreoo^hó W  ..
t»}mnrí La prensa alemana ores q»e Isa gesbonesmam miUtari... t  jeM. a»v, p U . o».-
.flietogarm ■ ^m s.
Monartír
% í iíflíSMtír, la 'ciudad tomada por los álii 
f  |ós, tiéna una gran importancia.
A CSá rá^idé prosperidad ha héohdí que su 
¿ BU población, en breve tiempo, a ÓS.WI 
" fetantés; griegos, eslavos, albaneséB, KoUt; 
valeeoB y mubhes itdíes de origen éspañí
Había sido aonquistáda por los serviéi 
los tuteos, en Ies días d« lo ptiméra 
balkániaa. ..
So llama Honaatír por el gran &ñm¡ 
de eonyentés que éxisiián antaño en sus 
rededores.
Monastir está situsdá a'219kil6meh#8 
.: noroeste de Salóniea. Está rodeada dá.mofi- 
tañás, algunas dé 2.8db metros de altura./ 
La preusa aliáda comenta éoa viva sétis*
1
Alemania se lleva las máquinas de las fá< 
brioas belgas, de modo que los Obreros so 
quedan sin trabajo. Sólo de la provineia de 
Lieja se han apoderado de 600 máquinas. 
¿Quó 08 parece esto?
Alemania impide sistemátioamenta traer 
provisiones y víveres, oendenando asi a los 
obreras al hambre; incautáuiéss de las pa­
tatas ea.los pueblos, ¿Qué ea parece esto?
Alemania ha querido obligar a les obre* 
rqs, metíénioíos en |a ô réal, sitíán ĵéS pof 
háiábiÉ,''éOIdéfiáiáímá 
a que se dediquen a Ies trabejos da gue­
rra en Alemania. ¿Qué pensáis de esto?
Alemania sistemátioaménte sitia por ham­
bre a la población de Bosselaers para obli­
garla a eoser sacos para las trineheras. Qué 
os parece esto?
El Lésson:
Sesentá de nuestros obreros han síde en- 
oaroeladoB porque se negaban a trabajar en 
las triueheras de Sweghea. ¿Qué pensáis de 
esto?
Se ha pedido a nnéstros obreros que ha ­
gan alambradas.
Se han negado a ello y han sido apalea­
dos y enoareeladoR. ¿Qué pensáis de esto?
Én Ctante 2.000 obreros, han sido amena­
zados con enviárBoles a Alemania para fa­
bricar munieiones en una verdadera esola- 
vitud. ¿Qué pensáis de esto?
Nuestro colega gaditano reproduce 
a contlnmación el ruygoformuladp por 
el señor Gómez Chaix en el Congre­
so el día 11 del actual, y termina di­
ciendo:
«Vean nuestros lectores, cómo estas 
interpelaciones que débían ser hechas 
ñor los Diputado» por Cidiz, tiene un 
Diputad® republicano que hacerlas; 
que es así y no en la intimidad como 
se consiguen las mejeras. Ahora, su- 
cedéráî l̂ó dé úíém se cSáftgUit^ 
esos retiros por la intervención de 
nuestro atnigo Gómez Chaix, y ellos 
tan frescamente se atribuirán el éxito. 
Mo tes quepa la menor duda. Y  si n® 
al tiempo.
Nos complacemos en felicitar nueva- 
mente al batallador Diputado republi­
cano por su admirable gestión parla­
mentaria.»
Agradecemos al valiente órgano 
del partido republicano radical en la 
provincia de Cádiz, el concepto que le 
merece la labor parlamentaria del se ­
ñor Gómez Chaix.
miiiiiieípales
LOS REPÜBUGANQS EN ELGONBRESS
E l S r .  G órne^em iX
¿los
faeoiéu la toma de Monastir.
'Ál lntfáirüigonts eseribt:
«Hermosa tietsria guerrera, si ss 
enles obstáculos aeumnlados y enía páLep  ̂
del generalísimo búlgaro que hace unos ji^s 
deei»; «líonastiv no será tomada.» Herj^sa 
vietoria moral tauibiéa, porque la
Sin embargo, los socialiatss alema-
‘ 1. j|B-nes muestren alguna agitación 
men una organización estadista de t<a-' 
do el trabajo, que ocasionaría la baja; 
en los salarios. Suscriben, desde lue-'̂  
go, la movillzacién de los burgueses; i 
pero se rebelan contra una extensión 
dél trabajo obligatorio que significa- 
ria, leneillamente, no que. las clases 
obraras deben trabajar, lo que ya ha­
cen, sino que deban tralsajaf en condi­
ciones peores más sujetas, más ex­
plotadas y con ménos remunerasiÓH. 
De ahí las quejas y las protestas de la 
clase trabajadora, más .vivas y violen* 
tas cada vez.
Las de la clase burguesa—que tam­
bién deja oir sus quejas—formúlanse 
con más moderación, pavo con ener­
gía. La Gaceta de Francfort, trstando 
de esto, escribo: «No hace Jaita deeir, 
porque ya se supone, que no deberá 
olvidarse nunca que se trata de perso­
nas y no de cosas. Puede esperarse, 
por tanto, y exigirse,que la autoridad 
guarde todos les miramientos necesa-* 
ríes. Esto, en . concrete, supone lá 
puesta abierta a todas les concesio­
nes, a todos los favores, a la arbitra­
riedad, en suma. Los socialistas lo sa­
ben y lo dicen.»
> SI MtM Umorcf ubrigu la bargna«
Liégada deretuéízug i a.Rutnáhia
V (FotoInfórmaeién'J)
C i i O N l G A
Tenemos en Madrid, una Institddón 
Particular de Pucricúltura fundada 
por el llorado doctor ülecía. Tenémos 
otra que costea el Municipio. Y  los 
concejales, naturalmente, la ven con 
malos ojos.
¿Porqué odian jos cqncejáles madri­
leños a la infancia? ¿Qué daño Ies hace 
la Gota de Leche iritiüiGiÍpál? Es un 
misterio.
Lo único qué se sabe es que don Mi­
guel Maura, tŜ axúazQ, hijo; del César 
cesante de Matlorcá, ha logrado que lá 
Comisión de Hacienda del municipio 
de Madrid reduztá a 10.000 duros;—de 
42.000 que tiene ásígnadas—la consig­
nación destinada a sufragar los gásto$ 
de la Central de la Gota de Leche y 
sus tres sucursales del Norte, Este y 
Sur.
Ignoraba ya que el programa mau- 
rista, en lo que a la Administración 
municipal respecta, hubiera sido inspi­
rado por Kerodes...
Como era lógico esperar, los cónce- 
jales4 e la Comisión de Hacienda, otros 
que no son de dicha Comisión y el al­
calde de Madrid, han acogido con jú­
bilo la iniciativa del séflót Maura Ga­
mazo. ¡Ahí es nada ahorrar treinta y 
dos mil duros por año para gastárselos
parte libertada d® Bórviá tiene un feapi||l.
, H1 rey|?edro posee un Ypress,
De la Pmss:
«La antigua eiudad que el heroísmo seriie 
‘ había reeonquistado el l9 de Noviembre de 
1912, ha vuelto a ser de su patria.
Los días de destierro empiezan a oejii' 
cluirse. /
S i trinafo eerona asi la printora /gran 
olensíra emprendida por les aliados en la 
Maoedoniai La derreta dft los gerniamó-hál- 
garos ea sangrientá y terrible.
El aleanee del aoonieoimiente no puede 
ealeularse, pero la viotoria de este día ten­
drá una repereusióa en todo el oampo de 
batollá de Oriente.»
De La Libortá}
«La vietoriá de nuestras tropas en el eo- 
razén dé Maoedonu es el simbold y la ga­
rantía de la resurreedón de Servia.
ge oye la hora aéreana de las repárasienes 
espetadas por todas lás pequeñas aaoíenes 
mártires y iá rúiná del previsienal, imapa 
de la guerra», qua tafite quería Bethmann- 
Hollyeg.»
Mackonaen a l irente italiano
Se diee que el general Idáokensea entre­
gará su mande de Dobráija a tm general 
búlgaro.
El rumor eirenla en les eentres italiaues, 
de que Maoksnsen temará el mande supre­
mo de los ejéroites austriaees en todo el 
frente italiano.
De Bélgiéa
El ITvmw* Tiytpsoá:» publioú una serie de 
preguntas dirigidas por él seeretaris da los |  
trabajadores de metales de Ambares al P>̂»* 1 
Bidente de la eomisión general de les artssa-1 
nes de Alemania.
Alemania ha detenido la vida eeonémiea
____________ ^______ „ _____________ de Bélgica y ha dejado en la calle a 800.000
gn crear sinecuras con déstino a eml^^obreros. ¿Qué pensáis de eso?.
Las pensiones de retíro^ n 
obréros de los Arienales.
Con este título leemos en nuestra 
querido colega «El Tribuno», de Cá- 
diz;
«Nuevamente, y con gran contento, 
nos vamos a ocupar de la intensa la 
bor parlamentaria que está lleyando a 
efecto eleélQSp.Diputado por Málaga, 
señor Gómez Chais*
Y, esta vez, con un doble motivo; el 
de felicitar a nuestro querido correli­
gionaria y amigo; por sus continuos 
éxitos, y el de desvirtuar cierta espe 
eie propalada en Cádiz y San Feman­
do per los vividbres de la política 
aramburista.
A  falta de condiciones reales para el 
brillante desempeño de su cometido, 
apropian a sus ames y señores ídéas y 
trfibajos ajenos, importándoseles bien 
peco que claramente se les llame fm -
Con el asunto dé las pensiones a los 
obremos de los Arsénáles han, pcurrido 
cosa» graciosísimas en esta provincia.
Nuestro querido anaigo el señor Sán- 
éhez Éobledo, traté de este asunto en 
Cortes, y hará unos cuantos meses 
atribuyérdií, ¡así como suena! alscñ,or 
4 rg.triburu e,Indá los trabajos e Ínter- 
vención, que nuestro apreciable jefa 
llevó a efeefe en él Congreso. Como 
es natural, sacaron gran partido de 
todo esto y continúan agasajando y 
felicitando a quien estamos seguros, 
no se habría preocupado del asunte, a 
no ser por el representante radical.
Que los amigos, paniaguados y de- 
más comparsas, procedan asi, justifi­
cado está; pero que todo ,ua elocuente 
Diputado a Cortes,banquero, etc., ecé- 4 
tera^ deje hacer a los fantoches y no | 
dedique un sólo recuerdo a quien ifii- 1  
ció tal campaña..., no podemos 
prenderlo. |
Pues en estos momentos algo ha | 
ecurride muy parecido a lo relatado. J 
Aquí se dijo que los Diputados por ' 
Cádiz habían convocado a sus compa- 
teres los de los demás Apostaderos | 
para tratar del asunto, siendo, que es* 
ta reunión fué provocada por el ruego  ̂
de nuestro querido amigo. í;
Í  lCómo tienen que vivir políticamcn- tol jOriginalisUnoU |
Alumbrado público
B! h« Áel iQgflm«ro
mfinlaíp«l,' qu« 4» aeneirlo eian ®5 
áisíé j»f* ebrvs públícR», ssñs>r Ra- 
órign«z y el Direétor le Bm
prese 4« Tranvíesi, ¥sia4Í9n «1 mááí® 4e 
éeter i «  tm áíniabr&é® pravistonî l «1 
paento de Tetuán, pnra qae luz en 
el mismo, su testo llegan les f<«r®)es en- 
eñtgedes « le «esfi Messierra, de Barce*
Qiuejaa atendidas
Aunque m  aire !ugs«v «'a este » úmere 
demeSías'grseias &íct:íto.e par
haber stenáído les quejas férmnlkdgis en 
éi afitorior, nos c»m)»l*0(«nios en signifi- 
eario nuestro rófiOnoclmisat® en esta 
seeofén̂  dedieed*, sola® iodos saben, «  
d»r enent.» d« la bbor munieip»!.
AeempeSáde d«l ingeniare, giró ayer 
•1 señor ftenzá toz Aneys una v sita ds 
iQspSéeióia s les Ingerés qfie indicábamos 
y ebtenidq|a osmprobaeióa de enantp ae 
disie rosfiseto si ú*pi«r&h!e estad® «n 
que se hallen, adaptó las medidas eandn- 
eentos s su inmédíste brregfo y limpieza.
También hq ordenado al eemandantc 
d® lá guariílá múnieípal que evit® el gol' 
peer del bemba-«nunoisder einematO'* 
gráñee, orden que entendemos tendrá 
vigenéia désde hey, parque ayer duran­
te tede el día aatave faneiénsnd® él di­
choso bombé. ^
Datos estadíiticos
Si alcalde toeilító ayar una nota efi- 
olese, rektiva a le reoaoded* per «I â rbí- 
trio ds Pesoáderiá désde el 1.** al 20 ds 
Noviamhre de 1916, osmperade cen 
jgna! periodo de tlcmpe del eñe a»it«j>!er.
En 1915, 3.595 60 y eá 1916, 7,884 76; 
diforsnsia en más de 4.239 75.
Comisióa
Ayér se ^sunié !a comisión de Perso­
nal, reselvíend® varios «xpedientes, en­
tre ellee el rclative al nembramisnt® d® 
gaarda*=soBserj« del camenteri® da Ban
H Rafael.
AL. ALCALDE
Damos las gracias al señor Alcalde, 
por sus atentos. B. L. M., que recibí-1  
mos ayer, participándonos que han | 
sido aténdldás todas las quejas que | 
formulábamos en nuestro número an- | 
terlor. I
CcrUza “EUGUIU"
LA  MEJOR DE ESPAÑA
^  real órden de 9 de Detnbre último, que 
se r*fl%re a toe dascubiertoe observados 
en la reeandaeión de erbltotos.
El plan eeonómieo  ̂ r
• B' dscreuri«> da la Corporación, Sftñer 
Oávito, comienza la tociura del plan «ee- 
nóMiicft, perüc» g»8íea de S;í<srê í.- «Í».
Ei León y Sarre've ma iflgsla
qv«, »u gi's»cia a le brevii4.(,'i, só’-j »« î -án
«.qvfU'tiR pttiTÜíS.- » q«fi; te n.'f«s?fiío.
Lo pfss5íS«i»cto. m«-n'fi-3«U qx?.j ró o s® 
e.sir-sígt.ai!t rr« Kumí’ntoR o&r o>o«»'*-ío« yn 
fiif s® Ju:isU. «n í« Sî ít̂ ó'i «íntísde-í. 5>á>v ifl 
qu»- ni p,-7f»',vra\
S« eificoenlraí! hs reut»5dss.
SI SJtñoí'- Bsíroncw ruejiia qû ‘- &n sston-' 
ción «íi íes vísitosaa eervi'’!» s e » -  r
* 1'?. Junta. Sf.5 trfeb»j-:- quí? sc-br®
o lee pr::sn y 1» care?>.ito de i,i v fi»
js'ife en «5 pr-tpapansto wn» cr «fi *<*»>»>,
Q .«ufiaftnto eae.iá© p̂ ' f fi ^
cretttíto sníñí-ví* Sánchez R w íij» z y pars' 
el da c®ní.̂ 4a?í.< s«ñer &tp /í r 8 oí da..
B1 prasi,á»nt« r-ecege »> ruego y &im 
que muy áímpá̂ ioa y j.nsíai Iííi,
>€ca psro c\“«« qu« rtí «s cesíióJí, epí,*v- 
lastpnre «Ito, pasé s<«epĵ ch* 
ranclón aiguieív̂ -i» ia. toorwíi #»•«
tobl«cid«!, d^»ch»iré unmenif*?., «c*- 
con aljVÚ jrías-ioí’B* a fa 
mvrohe «coíPémicKi 4^ U Junta «i d«vel-« 
viev ■un eí presupuesto,
TiííSos .to» vecales síkntoíü a !ss ia*Tii- 
fastacienes do la p?«ieid«acia y jil Báñcá? 
Barranco agradece 1* buea?̂  kíeKclÓa 
>' d®l ceñer Grese, espoMud*/que su pro- 
 ̂posición sea eumpUdá, tan pronto oemo. 
sea faotib!®.
' Sé teman sî  Qensideraoióu sst&s pUto- 
bros y l^é reunidos estiman eeme oí 
acueí'do meral su cumplimiento. En to?; 
demás partidas de gastos de secretoria 
n® hay aumentos, selamento loa gm-' 
tos de anuncies pora lúsavc'ionos en !&.' 
«Basfita» y en el «B&totin Oficis&l.»
XiU Direoción facultativa
Ea el p?oy*el® íl® gastos la Dírec- 
«ién f«euitátivit,a® emsign:  ̂un aumenU. 
de 9.000 pesstos pare une ptozá que 
creé da ingamere auxiliar.
O&m® el señor León y Sarrálve hieier»: - 
■ál'gfiuás 'ftbáervftctonas «,©stá partid*; lo» 
stñereáWernar, Orliz Quiñones y pre­
sidenta dsn «xplieaciones, «rgamentand® 
b  necesidad de orear estaplsza, o®a m«:* 
tive del plan de obras ex r̂eerdiQuriaK’ 
que habrán que realizarse ®n este 
pnérte.
Sa aumenta en 900 pesetas el suelde 
dei ayudante y so orean des ptosas d<» 
capataces.
El total aumente «n el persenal do !* 
dir®coión fcoultativu asciende a 13.000 
pesetas.,
Se ceneigne cerne nueva partida l* 
cantidad de 1 800 pesetas |^r« imprimir 
1* memoria ana*i, requisito que está 
ordenad® que a® cumple.
También sa consignan otrrs pequeñas 
partidas d® aumant®, para la inspaeciófi 
facultativa.
Quedan aprebadfes «atas partidas.
Obras y explotaeióA
Se figura una cantidad p»r«i cemprer 
un cilindre cempransor para «1 sfirmáde 
del adoquinad® y construoeión del piso 
del puerto.
Les gastos d* «xplotoción ascienden á 
laocntidad d» 49 238 35 oesetae.
BeeeneignaR 20.910 39 pesetas, pasra 
ei dragado dal puerto.
Para la ropatv«ción del dique de ab$¿« 
go 8« figurán 168,183 11 pesetos. y tam-̂  
biéu «tras partiéiis óe m«úos cGrisidera- 
oíón para otras obras en los átraca^orss, 
rsnsvsción dsl alambrado y otros deta­
lles.
Se aprueban estes gttstos.
Obras extraordinarias
Et plan d* ebrn.a «iXívat-írdínasías pro- 
puasto a Ift Dirscció» gmstro^, Bsejcnd© a 
la cantidad de cuatro miliones y pico de 
pesetas.
Para el próximo año a* figursn obres 
á ejecutar per valer de 2 695.070 07 pe­
setas.
Gome ía eantidi».d probtMe de qu® dis­
pondrá la Junta en su saldo con «>1 B«,n- 
ce de España, ascenderá a 1.015.000 pt£- 
setas a primeros ¿el sñ® próximo y te­
niendo en cuenta las 190.000 peasíes á« 
subvención que da «i Bstodo, el déficit 
que réEuttará »I rcaiizar estrs obra», por 
la anualidad qn« sa ella r ntoriemente, 
será d* un»a 342 000 pésetes.
El señor Warner «xpüca brevemente— 
por ser ya osascido d© les aeSorc® v«ca- 
les—elplan de obras a roálte'iS', siénú®' 
aprobado.
El famoao expedienta
Se de lectura a la nueva aontoatación 
dada per la Dirección general referente 
a la censulta que se le hiciora acerca de 
pasar el tanta da culpa a les tribunales, 
per les desoubiertes ebeervades en recau­
dación d« «ibitries, do cuyo expediente 
se viene hablando sn varias sesionas.
La Dirección ganara! contaste, «eme lo 
ha heeho antoriermente, esto as, de nna 
manera ambigua e incencrata y ea vista 
I de qu® siga® cenias® ®l «xtram® sejieita- 
I de, se acuerda nuavgmam® preguntar— 
I  después ds bravea aciaracienes de la pri- 
f  aideneia y dsl señor León y Serralve— 
I  que contesten categóríeamente si se ha 
I  de pasar el tonto de culpa a les tribuna- 
I  Isa inmediatamsnta.
i  Votos de £raeiai
f  11 señar Ortiz Qaiñenes propons na 
vete dé gracias para el ingsaíexé da laí
‘XS’V' m :
Justa, «eSer W«rn«r, per su liotáWa pre- 
ycete i» l P*a» obra* •Jctraordipama.
ASÍ *» »0uérá& oen viva •átiefaeaw®.
TtanbíéB *« aatteríá «aviar in  veto do 
«aaias a i©s sfiSere» ropr«*bii^taat«* an 
Cjorts* qQÓbau «©licitado obra* y 
rae para «sis puarto, roRáudolas ¡ido uai- 
fiquen sus gistiOBsa a fia do quo loan 
lo BBás preveobosa* posible.
Final, j
Y a© feebioado saá* asuntos di qué tifa- 
trr, «a díé p®r tWraiiííada la sisíén.
Oliiiaj id  pibfico
L o *  b a r b e r o s
La Sociedad Cdoperativa do oficíalos 
psluquaros^barborea «Bl Fígaro» *o di*- 
pono, con gran ontusieomo, a conaome-’ 
rar el primer anivorsarie da la reorgani- 
xaclón de áquóila, que en la metuaiidad 
cuenta con un crecido número do agre­
miado*, que no descansan én la tarea de 
procurar benoficios para la clase.
á ! okj«to ds, ííÉiíisjar,1.a. grata lecha, 
han acordado celebrar e! próximo Bc- 
mingo 2 6 del qorrkntc, * k s aeís do la 
tari®, una comida popular-colcetiva, 
olactuánáose ir  acto en la Venta do 
Olletas.
Bi Lunes, a las do |a,.noehs, sé 
oeiebrará una volada reerééliva on o! 
teatro de la Juventud R^pabliaana, con­
forme al siguiente, programa,
1 . ® Siníóniá par nn cuirtel®. i
2. ® l i  dslieiose diálogo do los hernia  ̂
nos Quintero- <BlChiquillo», ropresoné 
lado por la ssfionta Justa Peia y ol eem- 
pofioroBuríquo Várela.
I.* Bl chistoso diálogg d* gran risá, 
osigíBei do don 1 . B. C., «La criada y el 
centinela», intarprofado por la simpática 
canzonetisto, Jtî safa Csstre eLa Gharlota- 
re» V ol compeñ^ r̂o Várela.
Bsiie de confianza.
k. invitación. roclbida 
pera asistir ambos acies.
í -í|j
iyuntamiento
Málaga 2*  fie Novlembr«4 e l916.
Sr. Director de El  PoptiLAU. 
híuy sefior iÉio; Confiandq en stt re­
conocida aáiablltáad, le ruego se sirva 
ordenar la inserción de las siguientes 
líneas en ese periódico que tan digna­
mente dirige, con el fin de que llegue 
ésta queja del veoindario, a quien pro­
ceda;
Bs el caso, qué k consecéferfcla de 
a paralización délos trabajos en el 
puente de Tetuán, llevamos ya 25 dias 
atravesando per él sin que ésto tenga 
una mala lamparilla, y coéaio por lo 
que se ve, las farolas y postes tarda­
rán bastante tiempo afin en colocarse  ̂
Sería conveniente que el Ayuntamien­
to ordenará lá célocádón. de unos 
cuantos palos con bombillas eléctricas, 
como tiene la ramp(a izquierda, pues la- ,g, '
no, y losé Bofiiocho fiállÉÉ'
r - B . »  R-i.
A H U é il m O p lf f lB O
oikombps y ¿iP«o-
sictedo, y don Romón Bspéi
iplenie.
tidíeoo haeor tei 
muro, do víébs
on bro- 
lisfjoSi y qu« soa «1
fio^é—*Dsn José ForRándex Ariza, ’ «srvifio a J, ll. on ToñoñI*.
y don fiáfOldO Alareón Mar- * 5  Rifjfitnse iFIttíd^do Basna. Ic»á-T«-
verdad es quq dé^Ué que anqchéée no 
se ve nada eh%BsóMtd y díarlámente
Ofdou dol día para la sesión da hoy 
Víornos.
Sol|oitudq«
Ba ioia Josefa K*v«l, íaterosando so 
]o,iusOriba on los padroneo do voejnos do 
seta ciudad.
Bel Presbítoro don Nicolás do la V«ga 
Z ’ fra, Interosiíndo ,80 lo nombro Bapo- 
iláa iutoriao dol Csmontorio do SanRa-
IftOl.
@® den Mlgaol Palomíise, reclamando i  
cr@tra ol arbbrío do Potontis.
Ba la SoQie!i&d vandodera do parió- 
di«ss, tíCuladaoLn iatarnacianaíi, iatsra- 
eaudo so les exima dol pago do erbiirifio.
®9 defia Boíoros Rondo Rsquona, pi- 
dlondo 89!» nombro Maestra do Soceión.
Be don Antonio tlare!a"l;iavad@, pi­
diendo un empleo eempatiblo een tu es­
tada.
©5 dén Podro Ruis Ameras, eoaaerjo 
de! matadero dol Palo, solicítauno náa 
gratificación.
©o don Francísco^Befla Requépa, dofia 
María @racíá Bubéi'o, don Jiá'^úib Var- 
ges y don Foiiskao Sánchez, sobro apii- 
caoién de maíres do Agua do Terromoü- 
nós da los 99 oSes.
Bol médico supornumerario d« la Be- 
nefieoncia Municipal, don Juan Brialas 
de! Pino, sebre insteiaoión de i« clínica 
cerrasponáiaal® a la «spocieliáad de ©ba- 
iotrícia y ©ineeelagía.
Be doia Francisca Salinas, laferessn- 
de ss Jo otorgo escritura de propiedad do 
un metro <Je Aguas do Torremeiinos.
peiconsorje del Bemontorio do San 
Miguel, Juasi Bsrrocal Vergara, pidiendo 
aumente en m hsber que disfruta.
D® don Ricardo Sets Vázquez, pídien- 
de so lo confiera la plaza de conaoría do! 
Gemsntorie do San .R&ffiol.
De doña Angele* Redriguez, intore- 
sande so le siembre Matrona do la Casa 
do Seeorro del distrito de Id Merced. 
Informes de comiiiotieÉ
®8 la 'áo O b r a s  P á b ! i c » 9,  s o b r o  référ- 
m % s  c u  1% c«?.3á  n ú m e r o  d t  ¿ o  l á ’ c á lle  'd e  
ks Postiges.
 ̂ Ba la do egnos y Jurídica, Sobro tpH- 
oaeién dé u¡a mmita do la* dé TorrómVli- 
aes a ta «asá Rástíosa 19 4«  Ifii ieallo do 
. Squilacbo*;
: B« la Pe’adai p/bÁnd;'"sobré oúiti- 
tu'eióa de kiósccs ú‘bí mátora istárádéS.On 
la plaza d® Riego per afros áá hiérre.
están ocurriendo cuidas por esta causa 
Además, esto da paargén para que 
los ladrones |iayan estabíécidé allí su 
campo de acéión^J' áláoíe las diez ds la 
noche en adelante no pueda pasarse 
sin ir expuesto a,un atraco, eomp. lf  
ocurrió al que suscrleé, que déspúds 
de ir metiéndose en charcos y lodo, 
por no ver donde ponía los pies, se vjó 
desagradablemente sorprénaido por la 
presencia de dos ladrones, que arma­
dos quer laja quitarle el abrifo y cuan­
to llevase éutdhiá, téniendó que hacer 
uso de un brma defensiva, para evitar 
que se.saliésén con la saya, y esto ocu­
rría a ías ̂ léé y media de la nóché.
Estás ^Ctísls quizás hábráu Sidé de- 
nunciádaSál sefior Gobernador, pues 
hace unob días se ve una pareja de se­
guridad eercá dbl puente; pero se da 
el caso inaudito de qué está allí hasta 
las nueve o nuévé y media, pero de 
esa hora éá ádelanté, qué és édándo 
mas falta hacen, iño se ye ningún re­
presentante de lá  áutoridadpllr aque­
llos ahrédédoréb.
Bspérándú Seré átenáido éál|il justa 
petición, y que Qrdénárá Ta insertión 
de está qüeja en Su impo^tánté diario, 
le anticipo éxprésivás gracíás y qué- 
dole reconocido por dicho favor, muy 
atento y affmó. s. s. q. é. s. itn. , Aíssitel 
Vilcheg.
P. Il.---Bsta queja es nnfinime de to­
do el Barrio del Perchel, por ese ái;)an- 
dono de la seguridad personal del ciu­
dadano.
Itn. iáptoAl»,
Gasft Bsrm»}*.—'Bon Jaén Pino Moro- 
no, preproUnq, y don José M«río Rodri* | 
gaoz Alvsroz. ouplonto. |
IfiBtrita de &aucin ‘-t
AlgokZia.-^Den Fíénfewco BfiiHóá Vi-' 
Hatero, propiotarto. y don Andrés More- | 
no Corrales, sapiente.
At9}tte.---|>on Sánchez, pro- ^
piotario, y fitó Aatoaia Sáncb«*¿Torr«*, 
■uplonto. , ^ ,
B8EtaáslíS.;-i-Ddn Manuoí Gareia Sá»« 
ehoz. propíslkrío, y áón Francisoo Jimé­
nez Váre, saplontO.,'
Benaionm.—Den G»rl®s Arr«yo yi- 
Sos, propioléial'io, y don Antonio López 
Arroyo, suplanto.
¡Distrito de MíirbellU
 ̂ BsnehavBs.—Den Juan Sánchez, pre- 
pioiario, y den Gristóbcl Rabí® Pefia, su­
plente. ,
fisnálmád^ne.—Dan Lázaro Mcrono ■ 
©ómsK, prepiotarío y don Mafíao Bsco^ ;
bar Sato, su p lo i^ ...........  .
Faongtrok.—Don Amaáer Raíz B « - ' 
lón, prepiotario, y don demento Bianco, 
oupientá.
Iztán.—Den José Troyeno Rivas, pro­
pietario, y don Diego M&lofo, suplento
irijense 
Uorif».:
Ped idos im portantes
j© T T É $ im
Pban da t i  I I Í É j Í p t ¿ ^ 'í& ;  t.S
S l& £
i-R  j i  í  Q
'dala P jl^ a j^  ikína.;í
e n it o sQ e l e a i a f l o  y
N O V I B i y i
Luna BU«^» «1 2o á iís í̂ bO 
S«5, sakeáá póaoso
24
aqtféa Mál a|w, eeñek^s 
d|i Iteres, «Mée' ̂  mis ;; seail^
Re es preciso ye reoarrir jd exintnjoro. Brta < 
en platiao, ere de 18 quilates y plata, teda olatNr; 
hasta la de eoaleeQlóa mis esmerada y exquisita;
BHÉ Uenáédpi .̂vaia«i«dJs ]béU.i8iprkhá.lSLy«C«toi--
nw elegaatee apwraderes Ma permaaeate Szp^eióa de les trabajes que haee.
Esta Oasa e£reee, veatajeaameate para lea eompraderea, las mejores mareas oa 
el Bamo de JSelojeria, garaatizaade toda eempestura, per ̂ eUee que sea, ea retejes 
de MABOA, ropetideaes, moaómetros y sreBógrafea..
A,
aSalánaáS,—Viom^s ,
Banto da hoy.!—Sap Juan 4« la Cruz.
Suato do maSana.’Sta. G^talma.
Jubüoo para h »y .-B n  Ius51*?m8litar.,^ 
183 de mafiftn».—Bu fk i:qi|i|ií.̂   ̂ ^
Jojftffi fi fimiCCS bcnuni, $ .«  C
m r q g é a  de la  náf/tfi. Í g 3 . Os la  O o n s U ta d ó n d ^ m  i*
lA  A  ̂  A €f A- — tI 7
P L A N C H A D O
®st»oi®a MeteorolAUlcU
del Institu to  de fiffilág'á
ObsorVBClenes tomadas a las ocho d« la m« 
Simia, el día S8 de Noviembre dq 191,6: 
Altura baromitrioa reduold®, a O.*, 76 7'4
Máxima del dk ankft.or|18 ‘8^
MlahBW dol mismo dia, lo'i.
Termómetro seso, IS'6.
Idem húmedo, lO'O.
Bfreeoíótt del visaU», N.
Aaemómetro.—K. m. en 34 horaŝ  1Q4> 
Betado del olelo, despejado.
Idém fiél mar, llsaa.
Xvaápmeién mim, 1‘6. 
Ll«vmaniSpB,l;0.,_ ,
Y COMPAÑIA
A M A S A
M E C Á N I C O
G.«
C A M IS E R IA  
J. G^ARCIA L A R IO S  Y  
€ a llé  Dom dfuuñ ©l6msá 1
y  P láea  de le  Gonetituolén
Áboüos y primeras mátóas.'ví-.Sií^M©^& áé isA ' ■
para k  próxima siembifi, gch garanda de riqnem
e »  ^ U b  d©  Q u A r te le a ,  n ú m ^
l^ru laformoB y proolos, dirigirse e le Direoolóati
U R 6 H D I I 1 I I  Y 13 . -  l l l l l l l
5 eéntímos
levádo y jplcua1Mi%de de un cuello
1Ú céntimos
^ Ea el asgeskio ccrrcspoúdhinío'dé 'fs- 
^ to ©ebierno eivii han sido ráeibidos les 
pertés da «¿ckentes dé! tHb«je sa* 
frídaspor lo* obreres siguiente*: t
Adíofiio Dkz Mcsíi, Manuel ReUnio 
Martin, Kduarafo Feerándítz Rf jo, Anto- | 
nie Dlis González y José Hernández Te- |I
Ba e! cerr*» de M®lliía Ikgaren eyer J  
los siguíent»^ vi»jeres; .  ̂ w §
Diía Luís Vé^'gís, dón Fítf.aoisc* Re* <
¿ Q u e ré is  c o n s e rv a r la  salud?
A  p  ”  U sa d  lo s  tra je s  Úe p tiiiih  
iiiteriore$ f m a r c a  « V I-l
:CF.
quena, y don M;>nu«l Ga&ro.
Invado y f^lanchade
de uu pfir de pullos
A U S I E N 6 I A
P o r  'roí|isteneia
Canlsis luüc 0.2510.50
R B G A .Í .O
Déü Julio Sfíjín ha soficíí&d̂ t; do 
Jektara á« Miucr, veírte pertenenei»* 'i; 
pir« uñe ‘4 o e^n o.l asm *
bro do «L» E «#» ea «1 pr.rsj# 
co de Cíz^á?res,do! téri&5i;.o d« N^rjí.
a o m», pk Ptobbsrf̂
aprobados p o r  laA.oad¡^^^ 
m ié , da H ig ie m ,
L# Â ,'2ainiztracióv4 P]^óviíelkJ«á o 
Impues’.ea do «st» previafiift ha dmqiáo
P A T B ifT lS  K Ü M K H O  U9 .2 1 ^jExíjase la marea 7 la 
firma en tedas lúa prendas. ^
ÜÍÍICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
AúitJf aqlá primsra eemparsció «y^r | 
Losixárde B»ca«<^te-^uovaf,4 '"̂ ^̂  v ía .-. 
come tutor do un delito do resistenei». ^
Bl }Bzgá%0 munieípál doipueblo do Al* | 
otargoB 'áb bonslitáyó oiorto día aa el do- ^  
mioiiió 'di Leonardo para practiear oior- i  
ta diliĵ éú'eia io embargo. ^
Esta operaoíáa judkkl no pareció muy
Por seis pesetas en' reelbós dé plaiv 
% cha ea regala una caja de jabón 
- --------DEL CAMPO o HBNO DE PRA-
R L  L L A ¥ B H ®
una ciíoaUr a ks Ayent»mY©»k8 raeor- 
■íf dánSóíásei «íí.vbiir tífenvu do cumplir 
lea ca Uj
3 6i y 3 16 úA KAíim^ /
nistración y sxriecióu del imprqosto Í 9¡^ 
centumso.
CáMIBÉMa d e  ROBERTé RONADL-Zari^ ' ^
w G A Ñ D ‘/Wnr f
S a n t o  SI, 1 4 .--iMvAla A #  Á
eonvenioBtoAiihsy proeosad'o, rosísUéu- .|í iSsdtmy'Sfafrasíleums de toda* <dwas.,:e
fióse pot ouáttks moááes. issíid a su a i - f  Faés^veieem:’»! .pábíleo-íán^arf:^  ̂
eanoo a que st^írsetícíim.  ̂ á vsatMosoq, »s ven^n Lotm ^ ^ k r k  ^
Par osí® he«ho foó p?o§o»^d«, hsfeisne V l l
do compRr®d£a-p*rá responder a !as re»- » W  boaite réZaJo a''lctís cUbsíSi '?íw
pOBOsbs W e p  c&ntmáas. rklm
El fisesíi ssfier írií«?fisq »n fcu a*. ; * BALSAMO ORIENTAL
OElifiaació̂  iítovréícaeí aa iwpusWís aí ĉ mMda IMálíblé:’ouraéióu tedt^  ̂ dodS- 
prooosédo íá psfei*.d®.<k?.»iíís&» y a® dm UoTáR de gsíilos y duráiáfi de les piés. 
do oBPsfito msyer y 136 pessÍA» d» mn.tft, De veata en drOgUéríia y tteadas de qüla*
poro,ééépp.éB ¿ ■ a k  prusbfe e«Ua'. • / - ... J., ......<.* .4.̂ *: ■.
tiró la acuücsioíóa. , - ¿ t ]|l »agrde h» «â lSidas «BáísmqqQw
E|.<S§fsíssiíi% ssñsy.PíHéz da Sa Gf»z,»é-*' ,̂ FeBceteria «®í Liatero».-—B Toiaii* 
iicitfe'hx In.ftbx-íSjusifí'a pe? ̂ «aíenfier. que | drfgnea. í,iü,
oetos hoGhosno,oían eenáfiialivoe á» do-.®. ■ " v / ^  j :W'
lUo. i'
La Sqier éícíé octo do sobrsjteimisülo
 ̂So fc«cuí.n2iéSi al ^úb!}co ¥
pVr.'ji twssipo q’ie á-brains h ky, 
oir rock moeions&:' -u y:, . : r , í
Ru él Ayqafamknrc» ao tgualfji ks r«- ' 
psrtiimiontes fia lá tiqúoza lúsUe'a ji 'ur- f
baña pára l^lt..,
, ,Rn «1 do 6á 
t^rial,pwf*s^„„-
na y urbanâ ,para,®! ,mismo sSp.  ̂ %
Baái.do ilumíiladcrá, k  ráksiónjdo ■'¿í
Alm áoeu de Ferretería  a l por m ayor y mes
$CAN -COMEE GARCIA, 20  'AL 2 C 
B atería  Se csclua, H errajes, H érra  m ientaa, F raguas, líorróllebíifl
Hno>;V. Qayezon, Al'auaBra#, M aq’ttináiia," GeEUqhtos/, Chapas-fio hfé^'ó.^ 
S sji&ma lá ©■taiiafias, latón, cobro y alpaca. Túberiada  hierro, plomé y éstafio. BanezAs.
k ^qRcaptpsfif,rú|tí6áp3Ctih-̂ í y iyptieiüOsd^saneamie^ ' ■
A R n W L 0 S .  PARA , G A L B M C C IO ÍÍ .. . V i
Ips tirígás ovalualcrsés ¿Signádob oíes f Sa1ata»ndrafi, Rudiadois*, Es|uf as tubulares y para gao y retdobfiaé para 
face* fio aqr.*l término. , £  carbón, Choubeski, Marcos para C^lmenoa, Braoaroi y Calontadorespara pie»,
tro^tscei d«^f,difici9sj s o l e r a s ■ . p e Z ht i * y > ,v ■   . .
cuótis do contribúciÓR,. 
.|i¿s Fpspi"^^ •..... 'M® i lbgs3 ©válofelíb  ̂A
nos ds la nqusza,rustica. | l./Y’-
l^brs. ' é r i ^ ' m í m t k k  ■
©o lo misBie, on soik’Uufi fie dé&k''RaÁ
mma del Ríe, sebK*i.,osí«bléc!Mfiiéiilo fio 
Un agu*fitt«h® So hisríb kn Fa Aiemfidft 
Pííacip&J.
De kÉsn^fieonsk, sn oxpedioBio ins­
truido ú módicos suf srnqmoiariss.
:De la ' lurídicá, éú séfici'túd do defié 
Mario Sstás G«sade, sobro oforgamiento 
fio escritura ds cuatro mólrés do aguas 
do Torremoüaoó.
De la de arMéríos sustítutives, ea .re- 
ckmscién prsssúfádá psr dén José Lo­
rio contra oí to f  éfuk* Porsoúoks.
, '.Be lado gracias y subyoneiongs,^on 
efisio do! sefior Dskg^ii» 'Rugió io  Fri- 
msra BaséSonze, roiativo. a la entrega do 
juguetes on k  festividad á« lós Royé* a 
i03 nmc& ie  las Escuoks Públicas.
Be la faetkma, «u iustaacig de den Jaén 
López R»d?iguos,pidicsio so' lo fíjen ha­
beres por ssrvieios.quo diea preskr.
©A k  misma,on eserilo fio den Euiegio 
€erro?0T» solicitaáí® subvénciés para '«á- 
tuiíoá urtkücoa on Madrid. ,
De la misma y'fie ̂  la 'de ílacknfiá, en 
' oficio d«i señar Genéojal laspsétór db.Eá- 
, fiu'l**, propeaionde remuáeráoión"' "per 
sorvieíos extreoráinerios.
; Ds las mkM«suemkí«^éS,Oá.«ficlefiél 
directer áol Laberáíeríéj '^.iómufánáo 
ilóstica propuesta.
.;©« los mismas, en instenciás do d'án 
SmiU® Raíz Muñóz y dón Vietorkuo Lp- 
.. meñ«,.e>f?eókufie ejemplares do ¿'bras fio 
.quoson'éÉtórob;'-' ■
Do la misma en seiicifndos dé don En- 
riquo Rejas y den Jeté Torres^ piáioaáe 
‘ auxilios peeuniaries.
>;.;,  ̂;Po Iá fie Hecionis, on saiieitud de.dqn 
, F#ááeisc« Grzorfa, relativa-«  aiquiloros 
M#;óftsas deáica-áasá Escuelas de Fárvu- 
"'los.' '
, # 0  la dé Gemonterks. scfiaiande las 
háSés para provnor «a eoneurao la plaza 
-fio Copelláá áol Gemonrorlo do SanRa-
-/■ÚMllS.
" , Del SéSsr Ákalie PT8síá«nk>s©l^^  ̂
oerade de! Baién fio fiesks fié\iá’ ú'ueva 
easa Cepitular. , ’ , .. ‘ ' i ' ■
Del señor Toníenk fie A¡cáide,dQn Justé 
- 'García Mor«np,,Ípbra8tófi®; ,.,se déte' de 
un camióá >1 Gtofrps de Bom-
*%
B! jiiíci» stfñ-dadu pera auto fs st&iiUías
gund. fué sû pendi/fiy -po'u «nfeiíabioe ¿ 
dol lotredo d^finsor soSer Eslrede. y •
' - jSe&álamientos -para hioy - |  ^
' -'V SeiéiÓ ní^ '
' laeideuto de qpc- ■«. k
léeión.-DsfeUssrcs, ssñeréá Rosáfi®, Dfr- ^ 
géh y R'csafi'e iloánguzx.- 





Ni nuevo, ie.añftj d«n
MmuMMMB ; T' ’-! \ H“ S'--'í,Ví-íll
tĴ fX 
A. Ui-4,
rió'é y tó iób 
Fomento. ■
4 t e ¿ e ¿ a  a l  ' í é í '  ' O l # ' * ® '  y  »«e.óje' d a . F o i t r e t é i f é i '  
BABím- aiA M A , I» . ';— W ktjk& A \ •* 
'í^¿|r&fio--eeéiaa, horramiontas, acore»,
e*»;-- Uta. 'v V V;
f,pa;pa ips r̂oc}ut,as SéUlclJ 
teñios bineficiáo dé ía cáéta )te>áL£r.
A g u a s A ' M o r a t a U z  ^
. L a  BM||ar
pfi£rA.«l-'/.'
ácncrios d« te C««i5i í«  Mtete |  “ «¿““ s®
Lo Gosaisíó^ MJfita de Reciutomiento | tiáxánteá. 
y Ro«mpkte áe ésta previneic, eomuni- |í
oa a esta Gebierne civil los acuéfáes que 
s i g n e n : ■ ■ ■-•:/
©«clarar k  veda uta dol mezo númsiío 
1 3  ds! roompiazo do 1 9 1 4 , cupo fio Bcfiá- 
margosa, José Raíz Terós, dociorándelo 
•xeiniáo total.
II. id. ál mezo eúmoro 866 d«l cupo 
sata Capital, rsemp|az9 d^ 1 9 IS, José 
Montiol ¿o la Vaga, declarándolo exclni- 
do tempera!. ,:
II. id. ai mozo número lIB , fiel cqpo 
de Renda, para el rosmpíaze áctua!, T i- 
eonte^Rodriguez Rodríguez, doelárándo- 
Is soldad®.
II. id. al mozo número 1 2 S8 , fiel reqm- 
plazs do esta Ríudád, Ántssio Foruándsz 
.Gómez, dfclarándole ínátil tcnáporal.
Ifi. id. al moco número 1 6 7  dol eu|io 
fia Ronda, rsomplaxb; aetual, Salvador 
Goreia ©rdo&ez, doelarándeío soldado..
Ifi. ,̂,qi©-¥p5 ném fiel cupo do 
■;^aáí!a, ''Ank;«í« Muioz Carena, áecla»
;i V Reotifioaoión
L̂ -í» que-. á|í^recen ásclaradés
por ol cupo de Arsn&s en olRfO 
:íb'-i<tV0 3 .r;¿i;fi.o Sdo Jós ódrlexpéndiontoo 
nú 8 ilhá».- Demíagu«(fz Ruada,Afi 
Reja* Trcjiíío, númoro S6 
B ír-r' ■■riiMfSfs Vicarío y número. 4 1  Ao- 
t-isiív YdikL'ibk-: SapúWclA, portoa.íácsis al 
cupe fié. A''ozgiisa.
Lo que on cumpliMieuto do lo precep­
tuado «s la vigente Ley fie Raclutamíonto 
y Rotmplftxo del^éreUo, So haeo púbíí- 
eo á ks pl^Ctés proyénidos é'n k  mlsmá, 
------ ^ ‘--■oéMBwmÍph«í>wÉ^ mwiuiwM
'jRAdláT'iivIib-:; 




p a ra  lá m e sa .
ÉÉliécial < 
;.F irá rfi¿|ÉÍén.





fdátagf. -N«vi«mbro 19 16 '.—WT'ifií- 
mor jem-
L á  M E t A L U R G I C á
Pa»é@  d e  l o s  Tilos^ 8 É
4V¿á«>piro‘ác>» í?^oi, pcdo^i
' •MiálBígi, J ;
nb^^.yábdá -c^ko dfi 
es; v o lan ^  .y..|fil«chas ptm  .|iíÍé̂ .:'|
íy. ’j|i i^yRt¿¡f»k¿t«'^t:om|ittéé,l^^ ii 
áábiisa súbfts'k les alrbítrM fio 'DáVI p é a íá .u r i . ~Ów«.
' ches ds d*gft«ííó,Án íá cánüfiad ̂ ' l p b  
pesotss. Pesas y molldal( ofi ib
Al és
ShbliCáádéfi''bá ieb c a n W i « b l f 9 péiq- 
is, Mdo %Hfibir y Msfiít^éi «h'4 f0 fsÚ -  
j^bés Veértúb
Las proj^Wiiion®»' á '’Ws iT^pfictlVé*
alcaldes.^ . - -am í  I  --' /<,
.. ' f, ‘PT  ̂  ̂ -ál^li4V Jj'
E r t ó  ^fhúD#9r fiuiv^kííedq,íto- 
pillos oita.u lasque »• oanáLipre «p,n^fs
1"*̂ uiplS  ̂4s' * ’
íd;'!Í
m
I'JmíIi, 1/111111.3)?̂'' , j ‘ñ
dártelas A .kfikoiLenM» do don Juan Bau­
tista Gasasofa Garve j a!.
LOS «lMAé'a«fe;S
' vU__'i iíl '-L  A  - ’i6¡íW pu^ b.
«q s JTO CENTRAL  
^ L 0 , 4 , M A D R ID  
MALAGA:
ÍRí; S IG L O , 1
'Oailé áé  S M  Féímañdri, 5 5 -̂
î ljElsluOlds fio Fdon 
oidosgáo « ú 4 ^ f ' 
rM*^o,intr«duj«»6» 
viana ds aqqoLp|ppé,.f< 
varios kbéodo ber,ne
i^róvinpia de ®S®
v Para »i cuatrionio próximo han sifio‘ 
noBSibrados ios síguíontes fiscales mnní- i 
jemales: vv
Disirite de éoíménar 
^ l& líttk^D ^n  ic i
p r# i«M ifi,fi
XíCtca-
p i l é
Morine,:
,. . . f i f e b í i t é l e . ' - - . f A r r o b
'f ̂\ *4̂ t .
IbireVfilthliiá̂ é̂hi b!?«i!éh'iél dtS-l
l l ’báln&óctón débierfibdb'^qae 
óúédá utihfiŝ fio. úú ‘ihW mo  
/^fifiUlbhlo dé'i Etita6® jkrá is 
feibn dé uíra útásk- do Corrobs 'y 
líos, la administración, él 16 bHe 
■ iévirtirá .envías oMvs^ií tc- 
iTáñíídád .e*kukfi®ié^|‘‘‘ ,elrp08- 
;ibfil^eamón y udquiqkió” fie), «9- 
fMa- indica on o! estado, que;-|*
ot real decreto de 1 4  de Enera do
Supon» que e; ,.zjJ«vie h 
íá» calles do % í^4 sguot¿.‘'
Sffi ruega' s é ®
aauHí-»
<■ V '
■fíir Bejud dabdminsstrar Aceito ¿0 - ' ' 1-----mes y ifi
■ í  5:
la Comándáb ¡̂ fijameipos •
llm inklrc doló.^qo%.^.hís 
, .qs«;,cenvequon. fP|tcionOé,,,^t|«
proveer sois v&eantos i l
sogondos dol Ccorp® d# S/nídsd miliSfer
,, de hooolao, qmo lo* enfermos 
. pbsorbon sî eMprq 
fc les fatiga
olazarlo por ol VIRO GIRAR©, qa» 
enéúontra oñ todfislas 
Agradabio al
!t MHfiocidñ do lós httfisos oís Iw  «m< 
té ¿Í6«íñüonío delicado, ^imdlá m. ÚM 
tito, ac^a  la fagooíti î»  ̂Rl^bi»fJor;kf>j
>:6iío concedida




pai^ la vista,' «Coíbñía
MEíliElilDfiDVAifBKÍFbNHIfyiflK'
D 0 L 0 R  é k  C A B E Z A
idQuécái sétírAiLétáS^nQídeos
riédacallo F^nciílllfi G é r iid ^ l' 
m  éhtrátíiófib'«ft«‘‘áíírtóít fiéPí"
arios decumsnfttt v«f v
P é d b l á  lóÜHk l »  Rd
k a S .W l t » i í " ' f
'© i S d R S iá -
‘■Vl'f.-,'''.
f  ráMdéfii SÉ loibdiwíará, 
' MtdtfiÁ-- ;’.€̂ '.w 4  ';
u , ,, —̂
'{íin%  f k r A
.‘f-í'-; .V';'--::;_--̂*; ' ,'•, ¡i'-. y ' '■•■.•.•■/ -x'.' -<•  ̂ , 'v..'-' •- ’ • ■
T T ^ y i r r
sa HTNiUCKe
(K > ít  T l ^ 9« A F 0)
M a d r U '234816^
R u m o r e s
8; p 8fi(iSidic«i
•M̂ »«fi 88 t8t«blfs«a úai«imtB<l.,paira |  Cama la ^
al eittiamo demdstiea, y na pata al In- Í haca sayas las P**̂ *¡̂ J¡*̂ *î  * * «Sala (
éuaftífl. . . i  5®.! *i Z * A í ! í ! iL ŝfampañias mimaras astáa dacidi-
talaríBBmaala dosempaStiála cartsra, 
Ramaaeaes.
ramaris eiraaiadoa labra ía crisis :mi* 
misuripl a la racifata canfar»p<?!á oalf- 
brada par al, pr#siáanjta.da. la, .Rapública 
can ttl axministra Evadra A.»drade.
’4 I
( p a i^  X S H - á ^ A F O )
, Madrid 25 1916.
T r a s a t l á n i i i ó
— May H%ó «l -vapor eorrao 





Gandaes mncbp paféja y Ir'áé da Naw 
Y«ik gran eábtídlljis. «trlaciiés da rs> 
valvar, así cama ̂ ^93-000 datas para al 
Banco da Cartaganá y 12^680 para ál da 
■Saviil*. .¡-y-;;:.: - ., : ,'4
Tumbió]! sondmfa las rastos ida Esa* 
qnisi Cannier, ^ua sa trasladan aSa- 
'V lllo * ^  ■ tV . . K -  . ' . . 'i  .
L o s  e s e o l e r e s
BsríiaÍattb.~La,vi6dt&d W  da los 
asín llantas, ha datarminado al cierra da 
la üaivarsídad y dé la Escnala da lóBt-
niafcs. - ' ■ ;  .
A U pmaria da lá primsra sé sitaaron | 
nnm«rc3es gtmpoo qua rempiiroh los |
cristá'aS, <*v¿at¿ádúai |í*-viihattto.’
La pelíáía éí6 una' c*r'|4;,H«etat)ai  ̂ ; 
vari«s diítsacipníB. ' - .1
B u q u e  ^ l i i a n w r ^ é s
Hn f^íidtéié^lb^artaga». 
na el buqna dtnswarqaés «Ana Mavr- 
. nen». :■-
Vi aá Rin d̂ êamsntscióB, diciendo al 
capitán qaa sa la quitó al coiitt&̂ danta da 
m  submirine después de exigirla una 
cantidad. . .
Añ»d« qéala G&rgs qaa iba camsigsar 
da a ̂ éaoVé̂ i fué>rrsj»da al marpor óT* 
dauirle vÍ í ai jefa dal somergifels.
O t r a  é u b i á á
dasislna sa las atianda a cadar al Esta­
da lé akplatacióa da las miaas. ^
btaléuiadas Aivaraz aaníarancié óén al 
mimatro da Hacianda para participarla 
qua éata,, neaha se rannan las minares 
asturianos a fin da tratar dal aannta.
S o l i c i t u d
Unanémísión da industrias canssrve' 
ras visitó al ministra da Fomento, pi- 
dianda que sa racargná pl prneia dal car­
bón 'daSHda^^.u^SinéÍ^
'• R e g r e s o " ’ ■
Précaiénta da Santa.Gruí ,ds Aládolé 
llagó el rey. ;  ̂ ;
A L a > *^ c h e
El infénlé don Garlós fÉsrchó p.Lara- 
eha, para :̂ f r i  la duquesa da Ouisa, quo 
sa halla asfaéis».
; J d l & t m  ; ,
Sa ha réúnlldóJa 4* :.tránsporÍas 
mqritimaa ^ r «  jiifttmdiar varias^tieia- 
náiTermñliaás y oéhparia da' la iítúá-' 
alón sotaai da ios bnquss da tan ai» ja 
diapenibles.
undaimamanta al peSar par lé tauattada í̂ 
Francisca Jasó. ^
Bt seftar Baminge dica qua an̂  aftits 
airaunstancias sa hubiér'a adherida a la
propasíción da qua consta an meta
naral sontímiauto, para «heta, 
aomantariani raísroheia ala -vida dal 
amparador, declara qua nó puado iió- 
ciarse a la condaltncia. - ^
Ramanouas: Su nfloría está an su da- 
raaha, paro ya lo Siento por su propia 
stfiaria.  ̂ . i
Gastravido dici qne siamprs sa sienta 
la muerta da un ser humane, y  an fl 
presante caso paraea cemosi se tratira 
da algo qua ñas as famiíiar, pér la larga 
vida dal amparadér, que ya lo ara anan- 




besemdaa an al astraclk#K atacándaró plíf ^  
las bandas da babar y estribor. ^
El buque visUpii sa dirigía a Muras.t  ̂
llevaba 1.200 parsénaa a baHa. a C
cas dal buque. i «
ÍDa las personas qus oeúP>ché»>? .91




(p o r  t e l é g r a f o )
M a á r i d -23 1916.
B e  P & r i s
tSomumiaado
Sigue !a taanquiliáad.
•El anamigo racanaca qué al tiempo 
brumaeo dificulta las oparacianas.
Sólo sa í«giatran duelas da artillaría 
an divérsos puntas da lés scatares inglés 
y francés dal Samma.
(por TWCÉFONO)
B o i s e  4 e  M a d r i d
Ebunccs. . . -. . . • 83.
r'
25 82 86
lóbrás. . . ' ■ ' 188 12 22 78
iiiN»frior . . . ¡ . . 74.60 74 46
Amortizsbla ^ por Í69. 96 60 95 76
» 4 por 100. 8*1 26 ,87 26
Banco Hispan© Am«na©n© ■000 142.00
.,» , ó© É3p».a*..-. 442 0Ó442 66
GémpeSi». A. T^bac»- •. «0 280 06
Imacerar» Pr®kr»ni8« . 75 Oi : 74 76
»  0 /óinsrke . 00 06 23 60
BE.ÉteiPkta. . . - 157 6b 257 00
on cunas. . * Oñeial
Ye^afiada^sícato la pérdida da teda ; t . «««h . t?«naenrrió tranquila an to« 
ser humane, paro na puado asociarme n| H||| flxi«ngién d«i frants.
santimtontjrdala cám  ̂ y, Hemos derribado un uparato alamón
" V T í i i í :  pSS íls aividii qif
S í i í h t í S S S í S ^ Í  I  fiaíproyactilts Jaiva estacionas dal fren-
* KSés.^iíéé, nná^mi sldtbrddlfcc^í ¡ tímJwMÍ'aparsto^
i lo s  ¿ r p a d t r c s  a m a r r a d o s  s n  s i m u a íls
g al s e n ti m ia n te . _  .   ̂ d é  Z a é b r u g g a . .
Tadas las máquinas ragrasaran ladam-« s ., Yafiop d ip u t a d o s  f ó r m u l a n , Jtu f 
I  B i o r r f a t á  p id e  q u a . ; s ó r ¿ \ b i h | | l j ^ . , 
i  r a c ió n  d a  la s  r u e g a s  u  tr a s  m i n u t a s , c o -
‘I  mean Im oámarailngliiBav-'. íL;.,í.í * « o<í 
1 í Eí^ebáb rnóga tqué pbr los. ministarios 
da eabarnacióm y Fomento, uisidaando
ñas.
la faórzs búblicá, si i á f á :.^ i s n r d a h a
BE
jk lá éntláááí*. < K ’■ '■ ■ { ■
A  l a s d ie s  cíjna fe nzó ,’ e i .f is - 's -
tienda tafioc loó vbiBiatrés.
-Btca^b SbSSét-y'nlvéiTadí̂ .. uslá dí- 
V e ls tiiG Ía .— G i r a u l a  ©i rumor d a  qué I  j*? ® n ,^ a  í a « n f r s d e x ,l ^ ^  
lo s  h a f i n V í l s  a l  ip ? é p é lo n  s u m e a l l r  d o s  g  A l v ’a l i ^ l ó  B S é b íflá tó  q d é  tl-’iV ó b á  $ 
pesstGS #l precio da loa 100 küeS da H es diantfs dp̂ in̂ nHó eon arrí ĝ o :̂ ía p}qn 
msfOétcla. ' . ; \ | tilla da pénaicsî  ‘ '
M ó t i&
Vilí&élm.-^Ba al pnablo da Manas! sa '̂ t 
ha premavida un motín, oroíitstanda ̂ fl >? 
voeindarió énll'dl Ayhhfsniishté dal ém* y 
barga u léS mérbsbs an. ol ĵ agb dél ioi-1. 
puesto sobre guardarí^ruraL '
A  r e m o l q u e
V í g é .  —  P r n c a d a n U  á ;» L i v i r p o a i  h a - , :  
l l a g a d o  e ! v a p o r  a s p » f i f i  t J n i i a n » * ,  t r a -  1 
y e n d a  u  ra m ^^ lq u a  ía  fr a g a t a  in g le s a  d e  
c u a tr o  p a le s  i K i n o s  S h i r o ,  d a  2168 to n a * ,  
le d é S  y  d é  la  m a t r i é u t a  d a  G l a s g o w :
E i  b n r s o  hisspano e n c o n tr ó  á l b r U á B ic ©
..Gaaaat auuucjió qjua,.héy s.a l '̂^ilvucl 
dicteman relérmandó^él presupuestó éük-|
^ ^ s L é e n a s  dij5qtw héM j }J® tt^ca2 e|c iJ l£  la  lipefib.
J i r a e n o , » n c © n l í á n u o » a m u y é o c 8i 4» ,  | é r  |  L o  c o n te s ta  A r e g ó o .
I  a  !é  C ó i ^ p W l i a  d é l  M á d i é M a  q l é f é é i f i t é
i  d e s , ,© , ú u a t r o  y e g o n e s  d ia r ie s  v a i r t ,  
t r a .n s p é r la . d a  c a r b ó n , ti^ é d a  í é  .¡aa., 
t S a n  V í o e n t a , d a  P u a r t o l l a n é , á  iá  I ¡ o k -  
I  p t l i a  S i a m a iia , d a  M á l a g a .
P a r  h a l l a r s e  a n a s u ta s  lo a  s a f io r u i  .l i m e  
J i m ó s a x  y  G a é s á t , a o n ta a ta  i> ‘  ¡ A n g e l o
Í tté r ñ M a é ia ta m a u te  s a p r e c u r a r á  u ta m - 
e r á !  r ú é i í o , t r a n é m itiá d d é é a  la s  ó p a r -  
t u n » ó b ? ^  / .  ■ . . :
'B a r é í a  .a n u n é ia  ú U l  1á t l r p i t « c i Ó é  ,é «- 
b r a  a l a s u n to  d a  la s  d s p a n d ia n ta s  d é  c a -  
m ir é i© ^ ,., , /  ,í/ -V i
S s t a v e c  p r á g u n t á  j i  a l E s t a d a  a piín p ra >  
» á : n n a v a m a n t a  s n l f a t u  d a  cobra-i p a v a  
a v l t a r  la  r u i n a  d o  lo s  v i u e u l t a r i s .
S o  a ú t t a  e n  la  a r d a n  d a l d i á .  - '
P ó n s s a  a  .d is c u s ió n  é l p r e é n p ú é i f o  ó b - 
d in a l^ ia ’ d é  E s U i o ,  é i u p É é B d ó 'l h ''  d l l
S 'e lf'e s e c h e n ' é i | d n a é  
Ji>u8s n a  p id a  la  in ta n s if ic a c íó n  d a  n 'uss- 
t r e  e o m a r c io , y  . q u a  s e  s n s a p q h a n  la s
l o  c u a l le  r a e e m e n d ó  q u a  
c a m p a  p a r a  r é p o n e r s e .
m « r c h $ i7« ^  é l H
A  l a  s a l i d a
» después la tm«. ^
desnrbóledo y sin gobierno, 
d«l 20 de Névíambr».
TénU a bórdó 31 írípUkutes.
k  n ó e h a
( í O R ■ ÍEl,ÉC K lÍyW »)
Madrid 2319t6  ̂ ^
F á í l é  • . - ^
S! Shpram» hk fállíádo lé éáiéi id Ca- ' 
nic?ro, impbnianda una pené da aiuértaí' 
otra de cadena parpé'ua, ^ pénéli
B Íé A r l9 0 2 Í
La Jauta de subsíat'sncies, áaspué» da 
laboriese débate, valójá tasé del carbón, 
fljándesá lee pracioe míaimas de venta 
eo toda Espala. , ,
Se cenceéa una sobreasa, an todas ks 
Io«B Í Jadee a les Juuiaa dé subsíatanciaé.
. l i a  a á j ^ i k
Bl ii«ri8 ¿»iM ' * »  hoy 4í b m .  <ut l i
Corta vísta láíó dursRté sais samenfes, 
mitad rigttpaio y mitad dé álívioi per la 
muerta d»l amparador d# Austria.
B é s iM ó á
« S i  Surio efiaial d«l minietario do la 
Guerra» pabUct les siguientes dispasi- 
oiouee: .
0«stjn*ud® a le» c?.pelkufs da secun­
da: daaPjdre Maíliné* Lápiz, déream- 
pkze an ía tercera regida, al regimiento 
da Kutremadur»; doa Benito Gawó, dal 
regimiento da Bxtramadura al da Talaia.
B n i é t M é
T e r m i n ó  e l
B t  p r e s i d e n t a  fa c ilitó  a l e s  p e r i o l í s t a s  
l a s i g u i a n t o  r e fe r e n c ia : y  i .
S e  d a s p á c h a r a n  y á r i o é  « x p e d i a n t e s , y  
a l m i n i s t r o  d a  í a  G u e r r a  i u k r m ó  d é  la  
n o tic ia  q u e h e y  p r a a o u p t  a l a  é p i a i ó U , o 
s e a  la  c « u s «  d «  igasíio era .
E l  a c u e r d o  a d o p ta d o  p a r  el S u p r e m o  
s a  r e s é r v e , h a s ta .q u é  le  e e n é z é á ' e t ’iirOT.
A l b a  d ió  c u e n ta  á e  la  p ir e p ia s ta  d e  la  . .  
J a u l M a s u b s i s i q u c í e s .. , -V  i
E l G a n s v I o  « p r e l ió ,. e j r e g l e m a n t o , , d . u f
V a c u e r d o  c a n  la  p c a e n c ia  d «  A ' b a ;  : ¡ 
A c o r d ó s e  p v g ^ r  a  la  C o m is i ó n  arg^aiii- 
; z f t d o r a ..d *  k  S x p a a i c i ó a  d e , B a ? c q |0a f ¡ ^ . | :
' a a n a li d é d  r a é p é c tiy a  m  « je r c ic io  ú ’ iium <
 ̂ S s b r e e l C i m i B é j i ú i ' *
I  D í c f s s H i ú é  é l C O u i ^ i *  é é  p e ú p ó  á e ^ ó é  
í d e b » t « i 'p a r l a m t a k ® | | . - .  . ' ■
'  T a m b i é n  se a S é J M í ' q u é  a l G o ú s » ] »
 ̂ I S I f f i ó  p ? » | 'e f i l l '£ t  r e y  é l ¡ a l u 1k  d « l  r a o  
d a  Q e n ic tir e , c e n d e n e d a  a  m u e r t o .
S e  a p r u e b a  o l c a p ítu lo  p s im e t e , y  tr a s  
^  b r é v á d í 'b a i » .  t a m b i é n ; é l" s a g ú a d ó ./ . 
ñ ■ d é fi’sttd é  u a é r, é n m ít n d #  ■'étra
q u e  éé ^ r é é ú  '■ÉSh'8ó(édos''■jgi1l■óréléi '̂■■''dl 
é r i m s f é ’U k a S '  é u  - k  A r g e n t i n a ,  M ú n i c h , 
H « b & n a ,  B á g d e g  y  o tr ó á  p u p t e s . , .
L t )  c é n té s ié  k  c s m ie ié u , ó k p o h ié ÍB d o  Iá  
nt.cosidadvdt •fe,éC»lP acenoj®(|‘?‘ ' v y:
:. E s  d e s é c h a l a , ú n a  áB|iákn.dé..?.<:> .
G s m b ó  p id a  q u s  sa  i*sati«ígníM!ii'''Ceí:íiíí^-- 
d e s  e x t ff c o r d is a r i fjt f y i a r e  p s g e r  «  lo s  d i -  
p lo m á tic ó c  e l c x c e a i v ó  t r a b r i o  q u e  r e a l i ­
z a n  c e n  i n c t i v e  d a  la  g u e r r a .
A i b e 'd i c a  q u a  y a  s e  h á ; o o n s ig tta d ó  a k  
g e  d 'é a s a . ■
Ataque fracasado
« L ‘  B e h S i ,  d é  P é r í c  d ic e  q u e  a l  p a q u e ­
b o t in g lé s  « S ie m e s o  P r i n c « i  la  d ia p a r ó  
u n u u b m t r i u ó  tr a s  c t f i a n a z o i ,  s in  a l e a n -  
ze irlé .
D e  L o n d r e s
Empréstito
B l  c é r r a s p o n s a l d a l p e r ió d ic o  « M a r n í n g  
P o s t »  a n  W a s h i n g t o n  d ic e  q u a  c u  b r a v a  
sa  e m it ir á  u n  n u e v o  e m p r é s tito  b r i t á n i c a  
a n  A m ó r í e a ,  s in  g a r a n t ía  p u r a  lo s  ñ a u -  
I r a l á s . «  „  ' j  *Tarpedeamleuto
H a  s id o  ta r p a d o n d O  y  h u n d i d a  u n  b u -  
q u a - h a s p i t a l  in g l é s , r e s u lt a n d a  e in e n e n -. 
ta  m u e r ta s  y  v e in t e  y  e c h o  h e r i d a s .
Es s á lv á é a n  110$ .
'  O f i o i a l
L a  a r t i U e t i é  a u e m ig ®  m e é t r ó  a e t iy ii ia d  
d u r a n t e  todo^^^al d i i  e n  B é a u m ó n t -  n s m a l
ó  I p t é a .
M  e s o tro s  h a m b & r d e é m é s  e l m a n ta  d a l 
B a n a l  l a  L a  B 'é s s ó é .
D l é p e r s l ó n
D e s p u é s  d a  « u s tife  com b^.ttsa éispersá-^ 
m o s a l  e n a m ig o  y  a ta c a m íis  e l p u e r t o  d e  
^ L t t t e m b » ,  c b g ís B d o  u n a  p i e z a  d® á r tü l a - í
I Goronaelóni
i  D i c a s a  t.qu« * . l  c c r o s a r a e  » ? ,n u « y 'e 'c i á -  
I  p e r a d o r  d é jÁ u s V r iñ , k r u a r á  a l l 4m h r é  d f  
I  G a r lo s  V l t l .
y L a  c e r e m o n i a  s é  é p l t z ^ r á  p á r a  c u a n d o  
’  t a r m i h a l i ^ u a r i ^ á .
Madrid 241|16.
Q fíG lA l . "
jPatragrado.- l̂fe' lis 20 astsíló ur in - 
csnáía an el cracaro «Emperatriz Ma-
pnra localizar el fa»fo, para al buqus sa 
hundió. . , . ü Á
La mayaií* da les tiipuknlss «* sa.-
El segundo oficial, el eontramaesíifs y 
149 marinaros han desaparaeide. :
Hssnitarsn heridas 64, fatiécicnda das* 
puós muchas da óstos. . 
í ' i í  jg i oÉrbóSL-
M*drid.-^Puí«é9 
yará §1 acuerda da 1» Junta da «úbéiáté̂ ^̂  
aics, raferante ql carbón, admtüéQÍó an 
principia lo adepíado por  ̂ i
para aatablecsr.ia difsranoia ah.tíff élcff -̂ 
bón da uao demlstico y #1 qpe sa d«sUn« 
a otros finas, cuya ís.sén k  Uana el ha­
bar adquirida candicíanaa eeonómiosa «1
R E S T A l l R A N T / y  T I E N D A  d o  V I N O S
■v: i..
C I P R I A N O  M A R T I N E Z  
M a r í n  G a r c í a  18  M á l a g a
'Eéíviéle jíér; cttbíéríos y a k  .lisia.
P m i ó - í c ó n v c n d o n a l  ' .p s r a  ©I s a m d a  
a  d o n f íe it iq . E s p a p ia U d a d  » n  V i n o  d a  k «  
M a r il s s v  d a  d q u  A k j a n i r o  M o r s u é , d a  
L a c e n a . '  ■' ¡;
q u a  c o n s ú m i n  g k n d a a  i t í d á í f r i é s
S e  f u n d a  a l « e b i a r n a  o n  a l p r e p ó s ito
d a  p s r i u d i c s r  lo  m e n o s  p o s ib le  íe s  i ü t a *  
r a s e s  d a  í e s  p r a d ú c t é r a r ; s in  a m b íK rg o  
n a d a  s a  re s a l v e r á  h a s ta  olt Ie s  a p i n i o "  
n e s  d a  lo s  in te r a s a d e s . a  le s  c u a le s  r s c -  
n i r á  m e ñ a n a  R e m a ú o n e é .
R e u n i ó n
M a d r i d .— B t í  í i % V » ! ó n  c é ía b r á d a  p e r  
i r J u n ¥  d e  l ú b m t i b ó í l s ,  'd é  "-i^^ 
p o u a r fc lá  í | S | n í a  e l p r S c ia T itd k  t r i g a  » n  
86 n * s í t « s  le s  100 k i l o s .
T i m b ’ é a  so  e p r e b ó  o tr a  ta s a n d o  a  la s  
h v r i a e s  11 p e s e ta s  s o b r a  ét p r a c k s  d a  k s  
i r i g é s . . ,
AcuiB!Fdo í
iMadri¿.—L<?»;ivfiS de mineiiis áal 
8í) s a i x w * ^ * o  C O a fG ÍIftb S  ®íl »•-
jirc
ftéro üla C«up*fih
á t i  f i i s  a !  i i S t I l c »
La t^mpáfila dél Gfas pone ón conoolmieato 
‘ Bañeros propietarios e inquilinos dadé los SOI
e n cu yo s piaos se e n cu e n tren  in sta la da s 
dad
habUitación de fe>r®éf «xtrserdiuasifta  ̂ ^
t ü b e r i ^  p ró p ie  de d ich a  C o m p a ñ ía , n o  se 
de je n  sorpre nder p o r la  visita  de personas 
age nas a  . k  E m p re s a  qu®, con el p re te x to  de 
decir .que pon .operarios de la  m is m a , se p re - 
s a n k a  á  dmopiontar y  re tira r  tubos y  m a te ria l 
de itutalácion es dé g a s . L o s  q ue  asi lo h a g a n , 
se les deberó e x i g i r  .antes la  córrespendiente 
a u td rizá c ió ú  de la C ó m p a iila  p a ra  poder id e n ­
tific a r su p éíSo nalidad como operarios de la  
m ism a.:—L A »  D I B f i C C l O N .
ga—WM g lifiwii wagMBf
para discutir lea proycaWs la Fomente 
fuduatrit y  o tr a s .
C o n f e r e n o i a
i  OCHO Af l '
, É n  a i  c c w e o  g e i i B y a l , v c g jrs a a iro a  fie
M i d r i á . — E s k  » c c h é  c o w k r e n c i a r e a  ] \ i a á s i \  '¿l j a k  l a  á s c c l^  a d m l n i s *
Raiitúenas y él ambsjaéer áé lagkkm
PABM
MAS TELEGRAMAS
l^ É R V lélO  ESPECIAL)
^ ' El kaiser
I  A s é g ú r *  u n  p e r i ó l i c e  q o »  G u l í l e r m é  I I  
hú msreh&d® a Viena.
I ' .  U f e  N e - i Á r  Y o r k  .. ,
^tm dán^ inüitúkV
' ' i b k
M a n s e j é
.En til m^aasje qu« \Vi¡san ss prepsRu
C » * M  . i .s a  .rlíiarítííAnto p « , a .  » »  | i í
á g i . t .11 ta. cBdiotaMÍ «jl 6 a « , .  4en-1 Mnoí*» indMtai«Uotarw? ,  l« «4» « r
« i l í R y  « M  M  í i l t a  a t i t o á r o . .  ( r ie la  c e .p s r .e i Ó B  s n t t »  e b r . M  ,  p í t r . '
<;t4. ,e? í .W ,a w i « b i  fa í “1. Í " T — Lu„ . .  a.„poí;4.n .rr « !¿  »  li AiV.wSl.d d.;»ov | i T .»k i4ii pediri den íMpIMt. S
M*?BÍo ' ■ ’’ ■ ■ ■ . • i   ̂ r *  »g«nt8s para persagqw a .k» «rga-
R í im á n a n c s  « » n ¥ » i h  q a a  al a s u n ta  sa  I  u ix s c i o a a s  que p r a k n d u a  c a u z a r  daña * k 
fifcUlunastudi#. ■■ \  *ia  naukahaad. . I
' '  D / » m in g o  c a n s a r a ' íé a  ■ ^ T ó c td im ié n la s  
d e l T r i b u n a l  da. la ; í l é k j ; j p | [ é  q u e  sé  r c ;#
! « »  re ’ellréfes'' -á lS 'fé s iiíió n  d e ' q u l  
Remé en úitima.ií'yBliBcia.
E ? í  T O P O S  p o s  F f l E ^ T E S
N o  h a y  n u e v a s  n o t i c i a »  d a  R u m a ­
n i a ;  «ole? • «  f|h|l® q ú e  s e  p e l e a  e »  l a  r e ­
g i ó n  á é 'Í3r ¿ ó V á . . j
I n d u d a b k m a n t s  l a i  f u e r z a »  r í i m a - ' 
á a s  d e  d i c h a  r e g i ó n  d a  e s t a r á n  b é t l o n *  
d o  e n  r o t i r a á » ,  p o t  Z u r n u  S e v é r i n ,  p a ­
y a  c o n c e n t i é r l B  a l  s u r  d é  G f a l o V á :
S i  Íq ó  h a c e n  p r o a t o  e s e  m o v i m i e n t o ,  
» B  ve rá ^ a  e n .« i t a a ¿ 15n  m u y  .
¿ D ó n d e  s e  r e ú n e n  l o s  p r i n c i p a l e s  
n ú c l e o » , r u m a n o » ?  ¿ É n  S l a t l n » ?
trativa 4 e primera enseñanza, don An­
tonio Quintana, y el oficial da dicho 
centre, don José i^elaaco; don Javier 
Cúesta y su esposa doña Sollna Estra­
da y don Manuel Alvarez Ncí.
De Sevilla díín J o m ó  d e  la Vega 
Jáúrégüi y »ü hijo don José.
De íaéu, el mairqúés de NavasequI- 
11a.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Santander, el «sgunde jsfa de Adua­
nas, don Mariano Rodríguez Gallen y 
familia. . '
A  Madrid, el Aqmlniitrador de Co­
rreos 4<’9i Mariano Jorro,
A  Sevilla y San Sebastián, el Inteli­
gente itoónoeedor de pasas, don José 
Calvo.
B . « b . r d . a  I
. D i c »  u n , p .* K Ó á T c a t ,q ú e .- k «  « k m ^ n e s  ^  c e n t r a l .  ■ ’   ̂ ■ is 1 « « n f - n
f i t n  c e U b r f o  k  f i u m  f e  t ó é o i i l c a  S # n - |  M a c k e n a s n  y  S s k h a r o f f  n o  s e  a v e n -  \ P f «
f i é  l á n z i n é o  c o n tr a  la  o a t a t o - a H é  R é i m »  |  »  a c c i o n í a  e n é r g i c a .  I  ,  A l  m i s m o  t i e m p o  q u e  le
m ü l & r a »  d e  g r a n a é a c , y  pea©  óli s i g q k ú *  ^  R e i n a  u n  g r a n  m i a t o r l o  a c a r e é  d e  « p u e ^ t r á  e n h o V a b i ie n a  p o r  e l  a s c e n s o ,
, -n i— j i : .  é n  l a  i  lé h íó n t a i
én Málaga
I Nuestro álstlngüido amigo don Jo- 
;  *é IlláUj,Jia sido apcahlído y destinado, I c o m o  Aduana dé Va­
lencia d® Alcántara,
SENliÓ
Ki miMéké db 'Mafka-, .quiliá^^"c!uÍá- 
tra «lifarma, marchará a Alhema a ra- 
peaarsf.
. póflfiiíiid
Les álbum» da palacio siguen ilébáh- 
dc3« da fi,r5»as.,JÍ®5f é* fdkmmiapk dal 
emparedórFran'eiséó Jesé.
R e g r e s o  p  m are lia i
B«U  nechaTógrsSftrá el rey., eoípej- 
dienáo an U«4»da, q®u k  marcha de la 
princesa Te(;k. ; :
' ^ e ft lá c ió s it  :
Ha fal!eci¿6L .cu cata Gerts el eauadar 
Gustavo B lú it.
5^ 1eb)pMOiÓn
.Fmt4 i;qqi«n i««*k
e O B M Ú h ié a c iÓ k sobra el fat.kcimíenté dél 
amparador austriaeq.
Bies, aeguíásmsñté, qua les^uf.ks do 
ks nacíoeea amigas han .dq 
>]̂ jí8|íiéá, ,y ||Qy cép,fe:feé̂ ¿|[̂ é.rtt 
pasar la náu^Hé •¡i-’-
Expresu at mayor sénlimienta, kman- 
tando qua las circunstancies aqkéks 
impidan tiras mauifcstaciénas de pé- 
8»ma.
Propone al prnídenta qua en nombre 
da k  cámara se siguifiqua §1 pósams al 
«mbvjsder dó Auatría.
| l a s h «  T o é q  d k a ,  q u f ,  a u e « u a  n® 
é x is te  p r s é á d é h k , a l  o d i é r  d a r  s e n a d o  
d a b é  tira d u c ifs é  p o r  u n  t e t o  d e m a i t V a t i -  
v e ,  s n  a k a c i ó n  a i r a c n o r d o  q ú a  ta  é i a a  
d a  Á u s t P i a  d e s p its  ta  a n  B s p t f i á .
'̂'Aemaiiqnéf-léc.iííê ii aogq
ak-c.«p;iSobra,«l, párikyiah 
i . | l  s ie ív ia a e ja  v a s ^ íc  ' v>
- 'A.'praóbei8.s al >r.ii!u'e tercero, y 
Ibléá ©tros, iutge dó rschaíñiF-^rias 
mienlss propuestas por Gambó. 
j Acóiftaso una ersan̂ ê cemisienas o" 
msreislas. para cuya atanctóu sa eensi 
nan 50.000 pesotas, i  í- ?
 ̂ ^^»prebad« el articulé sópliMdál 
, . jficbm La Gíarva, íé piPofitÜé 
îbéidenta entra al'oradar y Ch&pyj 
péir a tg a n b s  d é tq lle s  q u e  p ^ í i f a  
maro.
to  « e M í n k ^ i o r  | |  c u a n t o  o cüvv®  é n  l a  D a b r u é j á  y  e n  l a  4 J a m e n t a m o s  la  a u s e n c ia  a a
S i  b o n eb aríÓ ó  y o i a b i ó  su  m te n s iá a d  |  « . « i v í i o n a l  D a n u b io  b á l g a í o - ^  ¿ o  í t m c lo n a ñ ó ,  q u o  g o z a
d » *  01 20 i d  e . t á V »  .1 ' « o P r i b  la  « - 1  « '  o m a b i o  B b i g a r o  , i m ¿ k t l a i .
tioia  feís..m«n¿‘en 'Yéirton y cóBlinuó 'dú- % rumano. _. , .
rasts tras días, réanúlánlcsé el cúáfre i  Las avan^das de Sarrall se
^  ■ * *  t r a n  y a  e a  c o n t a c t o  c o n  l a q r e k g u a r -
íatóéntkmbi ra aüsenólá a<3 tan ilustra- 
4 ;|ttnclo < 
d® genérales si patía».
Alb« «clira
el debata y ss kvantib
da Ncviembre, , .
f  La ÚQÍha oonélusión que iés vséinós de 
Rdíms sácan de astas sgrosíonés «s qho 
lés aíémant»» han súfridó una nueve de-
r r e ta ^  p u e s  e s tá  e o » p r o h « d o  q u o  i b d o  |  d c  ? Í B » p « .
r s v ó e  « i e m á a  s «  t r a d u c e  p o r  a l b e m b a r *   ̂ d é M j á i  n ó l t c u b s r n a d a
;  4. . d . t a  . . l . d r . >  | | „ p o i t . n l .  : .
D g  PetrC íigJ rA dO   ̂í? SJa embargo, el racrud^clmléntodel
días enétRlgas an el camino do Prllap, 
y, además, parece que se Inicia un am­
plio flanqueo de la Izquierda extrema
Han venido de Sevilla, don José 
María Cunáis, don José Clape y don 
Guillermo Briancato.
E l o g i a  u l  s e b é r a u o  f a l l a d d é  y  a f i r É Í h  
u « .  te d a s  lo s  .a s p a f i o k s  c ó  b s o b lk n  a l
Soepé Odesa
 ̂ i k l i l M é f ó k
f ' iiób ̂ .pablíesne. «xpliccn «í liRÍíi4fi(n f  
f premsvido oen mstiyo de ks discurs|s 4 
 ̂ nacroiti^esa, dieienda qoe a Mcjqaiull^ . 
/  AtVaréClé ,c o n v é ¿ Í A > c á d i r '¿
•¡ para ssiyár su eríÍtno,y eibind no ^
I aqoéKes qái&iortnlém í̂ t̂rer qas na nt
O f i c i a l .4
Se encuentra e n  Málaga, pasando 
úaoB día»; 'tfuéatro estimado compañe­
ro én ía prensa, don Nicomades Ferra­
ry, tíftéctol' ^ré^ktario do «El A'í'.ua- 
cia#©6> d e  GHéraltar.
I® *!?':
&  c a ñ o n e o  00 V e r d n o ,  p e s l b l e  e s  q ü e  
D i e p a  a u s  « n  éAV«í?s«í» p a s t e s  d e l f i a n -  & i n « i í c i é  n u e v a s  o p é ía 'c io n é a  e n  e l  » é c -  f 
k  e 3é i f e l ' k i , i í l | ú 4 éJ. c a fic n é o ' y  k  f ü s í- 1  ^ M ■, .  ■» o‘  í ^ t o r H O i i v i o s a .  L a  « o c i e d a d  e x c u y s í o n k t a  « P r o  P a -
V 6  AinSWTCbCiflh I  tría», redUzará la^d
L A S  D E P O R T A C I O N E S  1 ¿1 d í a  26 d e  N t ^ k m b r ©  -a c t u a l : ^
I  P u n t o  á o  p a r t i d a ;  S i t s c í o n
l i b r a n -  V 'd é - l o s 'I S u n u ^ ^  a l a s  8 y  45
Coa
m a a t e . so  r » y p i o r o n  
ios ée Bsiania.,
I  e u n ie ; a  eOí?® ^ ^®* c r i a g k *
V a r i o s  s o B a d o rM S  p r a n u n e i s n  b r s v e s
m m  s t f f i r i é m i ó i i  i  i i i  mmnmm-
n a s b s s h c s .: .
P o r  u a a n i m i l d d  sa t a u e r d a  t r s l i m o -  
n í a r  a l p ó s a m e  é l
S í g ú a k l s y e r f t ó ^  l .
Acópiéceunaééfiintnáa »&-
b r »  I *  o r g s n i x t q i ó n  d o i ^ e n s íp f  d ó l k t q é o  
I f a y o r ,  i n é ic a a é o  la  e e n v e u ia h c ia  d e  es< 
p e r u r  k s  a n s c f i i u z t s  d a  k  g ú e rr é ^
S e n  d e s s e h a fis s  v a r k l  é n m ia u d a s  y  sa  
' í c t p t a n  é tr a s .
S a  i é n s r d é  - ré éu'ctajr ú h é V M ÍÉ a Q t i  Ic é
oasitsbanéa nadie p&r% hacer presante 
s n  m o d o  d e  p a n s u r .
C o n f R G i ó í i i
Efl k  Bolsa ha rcitíad© hoy eenfnaióu
É d  íe s  Q á r p e ta s ^ ^ e í d e s h íe !©  h© i m p o ­
sib ilita d ©  a l ^ á n ° ^ ti ,> # i> r  k s  c a m i n o s .
. Rsépecte ai Láisir aso e» la región da 
Ht»guet,:ies tureefj, en nurntr© censida- 
rtb<a, atacaren. c^ntuiuaadlG) ia lucha 
Varios c«nti:sAget>t«s eto 
ló ofÉC^iva e*htVa ikltenabali siVndó rs 
’chszadéé y penaeguidós hacia Iñ áhélíhc
E n t r a  lo s  d é j ^ o r t a d o »  
c u e n t a n  b a s t a n t o s  r é l l g i ó á o á ,
cbir
% B u
an (a mayaría d« les corros, aspscnl- ‘p
Tr^nsilvama. k s  ruifidnes »'e:> râ  
pkgnn hA’ck Kr.3]«íf. . , , ., ?
f i « u « k  ntU4̂ o?ón eskeienaria an
a n o s t o m a r o a  d o a r  s a l o  d e  ia ft d é p o r t a d o n e »  l o »  í e -  .  p u n t o  a  ia  A l q u é r i a ,  p á r a
l l g i o s o a  d e  n a c í o a a l i d a ^  n e u t r a l .  c r u z a r  1̂  j f ^ r r ^  d e  C á r t a m a  y  d e s d e
New J 0rk  |  é p ta  p u n t o , t o m a r  ©l tllc n  q u e  I k g a  a
k
«Kte an los da Fsiguarae, Azaetrarss y B«b»úd,u y Danubie
A s is t ía r e n .ia s -  a a n a i í é ^ L é  .,Gi.®í
de moneda extrsrjsra, d̂ ^nda k  ckrt^ 
p^eskúi d'ébifitaúaé d  c£.mbi». ^
I  D i o a  A l m á r a z  8
I  ló ie r ip e g r d a  » h  l a s '  p a s i l o s  d e  k  t l k  
I cámara al cardand Almbrkz »cer:m de 
I  k  s i t t ^ C i ó a  é r é a d u  e l P ^ p s  d e s p u é s  d e!
I  disenriés qua |>?eénució Biraektti en  ̂
I  Grémena, éó iimitó á decir que k  m«] jr f. 
‘ qué puv^lú'^icar^ edó'.iicos «spañciei |
»«r da las Rio», dú<iúl da Tov»
i ? y « .  i?í** 
r  y
Meáis.
L e s t  G ' E t u d i a s l t G s t
Bala Sferds, dasĵ s&és sf® . cíícba-er una
Rí
t i i i * Í  6 « t a T , Í  M W ¡ ; .  ,  | i , n ¿ l > f M « S ? M Í i Í  4» U t ó l , t a .
. . « r * ’ * ’ * ’  • '  A c u e r d o »  « t m e s
G0N6RESÓ
r e u n ió ©  t u  ia  U n i v e r s i d s d .  in t e n t a r e n  
k s  e s t u d k n k s  e r g c s s z « r  u s a  m a n i f e s t a ­
c i ó n . K
B u  k  c a llé  A n c h a  p r e s a n tó s a  n n »  s s e -  % 
c i ó n  d o  g u a r d k s  ¿ «  S e g u n d a d , p o m e n -  |
d e  a a  d is p a r s í ó n  á  lo é  m e m k a t a n t a s .
A l  h u i r  io s  a s t ü d ia n i^ s  a r « -c M a r a »  a  
« Is r a n o s  e s m é a S e r e s , r s e u l t s n d »  t r e s  h a -  
* i d » « *  . . . .
G u a n d o  u ñ ó  d a  s ile s  a r e  c u r a d a  a n  la  
c a s a  d a  s a c e r r e , s a f r i ó  u n  y ó m i t e  d a  s a n ­
g r a .
L o s  m i n e r ó B
D a  p r in c ip ie  !<s e s s ió u  a  k s  tr^ a  y  c u v r -  
te  b » j e  la  p r a s i d f n c i a  d a  V i U S a u a v a  
E n  «1 bañe©  a z u l  te m a n  a s ie n to  R e m a -  .. 
n o n a s  y  A l v a r »  d é .
V i ü a n u a v a  k a  u n  d e s p a c h e  e fic ia l e o -   ̂
m u n í a c n d o  e l f a t k e i m i a u t o  d a l e m p a r a  - ^  
d a r  d a  A u t t r i e ,  e e n  c u y o  m o ti v o  p r e n n n -  
c ía  u n  b r a v a  d ís e u r é a .
lu t é r p r a t a n d o  a l s e n t i r  d e  la  « á a a r » ,  
e x p u s e  a l m e y e r  s e n tím ia n te  p e r  k  
m n a r t a  d é l s ó b a r a u e  d i  ú n a  n a c ió n  a m i ­
g a ,  é m p e r e n ta d e  c o n  p e r é a n t s  d a  la  r a a -  
la z a  a s p a fia ie ,
R o m a n e n é s  d k a  q u é  la s  tr á g íe s s  é i r -  
e u n s t i n e i a s  a a  q u a  h a  a c u r r i d e  la  m u e r rL a  G o m p a S í á  D ú í é  F a lg tté im ?  é n  v í a l a ^   ̂ ,
d a  h a b a r e s  a s ta b la c id e  ta s a  a  la s  p r e c io s  |  te  d a l a m p a r a d o r , i m p id é  h a c e r  la  q u o  
p a v a  l a  T t A k  d®l c a v b t o »  s a U e i t a r á  q u a  | |  • •  h io ié v a  a o  c a s a s  a n á le g s s .
A l b a  h a  d ic h o  r » í j i ^ i é - ’a  ¡oat 
d e  i® J u n t e  d a  s u b S is ta n c ia s  q u e . c ü w © 
« » t a  lia n a  fa u c i e n a m ia n t é  a a ió n a m ®  to - 
d s a  k s  r e s o lu c ie n a s  q u é  a d o p ta  s t i á n  
f i r m e s .
D e  p r e j 3t l i | l u é s t o s
L a  e e m is ió n  d e  é ^ u p u M r k s .  e a  ®é  
r e u n i ó n  d e  e sta  m a ñ a n é ,V e s t u l i ó  k s  d a ­
te s  r a k t í v o s  a l p r e s u p n w t o  d e l m i u i s t s -  
r i o  d o  F o m e n t e s , fá c ílita é e s  p e r  G a s s a t .
A  k s  s ie te  d e  k  ta r d o  v o l v e r á  a  r e u ­
n i r s e  p a r a  c o n t i u n e r  lo s  t r e b e je s  d e  lo s  
p r e s u p u e s te s  e r á í a a r i e s  d e  G r a c i a  y  J u s ­
tic ia  y  G o b e r n a c i ó n ,
X a t e r i A i d A d
G í m e a o , q a s . se. b q l í a  de d ic a d o  d e  s a ­
l a d ,  m a r c h a  e sta  n o c h e  a  V a l e n c i a , d e a -  
d a  p a r m a n a e a r á  v a r i o s  d ía s .
m r m m
^  La muerte del emperáder
E l  e m p e r a d o r  Fs 'o .rte is e o  J o c ó  s u f r i ó  «1 
p n m e r  a i z q u a  c a r d ia c o  e l d k  21.  a d m i -
ú|btí€iiiu<si« e l n>unció  le s  ú itm é o s  ¿ a c r a *
É k s  s k t *  d b  k  n e o h ®  © ú trÓ  ésí^^í® 
e n ift. f i i U e c i l n d o  u e u k d o  o a .ú ú  é ? iió n  
’ 'ucñt». d e  s u  d e s p a c h e .. . .  ■,
i e»dáviü>r s ig u a  e n  S c h e s b r u s n .  .
E s  p r o b ^ b i a i q a e : « l  L u p e s  je ta  e o n d u c i -  
^  d o  8 k  C’̂ c iiia  r e a l ,  v i é n d o i e  e l p u e b le  
M ^ ’ t í s  y  M i é r c o l e s .
N itjcíAíi Geligíse dacén ^üe «1 fclie-
é í l á k P k  d « l  v ie jií  e é i p é 'í « d ó t  h e  cm é íis'ia  
1 1n  t o í o  M ó a k s e g r e  h  j y i -  ^ '^ r f a i ó n  
M a c h e »  p « ? s « a í ( j « s  dsaren e i pódame 
al geberna^or ||»n©re<,
x > a B u a » : ^ « é t  '
^ DastUuaióa
Sa á nn^seía ccnsecaenoía
•da k  muerte dé Fr&nciffbe Jocó, saráda 
destitución del j«f« da! Estaió Mayw, 
'.Eémdi eehvaá;
D e  A t e & e s
T o r p e d e a m i e n t o
C9i i f i / m a  q u e  u n  ía a r e o -h e s p ita *
S O C O R R O S  ^  y  „  í 11S O G O R R Y  j j ^ ¿ c o „ i4o  a p r e x i m a d o a p i e , i 5 k í -
E l Gobierno y&ukl, ante ía crIÉis fili- |
mentida reinante en Alemania, ha de- PíósupaéSto aproximaí?.c*. 2 plastas.
e l d i d e  e n v i a r  p r o v i s i o p e á . .  ,  &  A i m n é r z o ,  i n d i v i d u a l .
Un buque holandés ks repartirá en 
tre sus represoatantca diplomáticos y  ̂
eonaularcs, dentro dél imperio. ^
Di Atmas ■ |
ATENTAD® I
Sé ha cometido úü atentado contra 
el minihtír» de Rusia, príacipe Dáml-
doff. ■• 4  • V  ̂ tjDarantci su viaje a Salealóâ .̂ el tren




F e c o  a n t e »  d e  e n t r a r  e n  la  e s t a c f ó n  »  q ^ j U 'd a 'ó á p l é n d i d S m e i l t s  , p » ;  
d e  L n ó e h o  d e s c a r r i l ó  e l  t r e n  P .o v  * » » -  J V é j S é  j % . í ? * C é a í  q u l? r n e » ' h l  
b te r s i d o  c a m b i a d a s  la s  a
acostumbrada.
' verifibará sn la primera
N d  h a y  " q u l '  í a m é r i t a r  n i n g u n a  d é i ^  
g r h e í a . á ’
V . K  i u a t  -SSío 1 9 »’“ “ »  * •  E  ^ '“ O
” ■ D IM IS IO f»!
E l  m i n i s t r o  d e  J u é t l c l a  p V é é o n t ó  k  |
'd i m i s i ó n ,  f u n d á n d o l á  'e ü  q u e 'é l  f i k b í -  g  
aéle ha fracáéado én S14 ¿mandato . ck
h .  » « ' »  / ” | j M p o t « c Í M Í . I a E ^ ^submarinas alemanes que
f o n e r  
e n  q u e  é lj‘ e  p a l a  s e  h a l l a b a , r e s p e c t o  i ,
E n  i a  m o r a d a  d e  l o s  s e ñ ó s e »  d a  P é -  
^  r e z  G < w , s e  v e r i f i c ó  a n o c b *5 l a  f i i m a  d e  
I  o s p o n a a k s  d «  s u  b e l l a  y  d i a t l o g a i d a  
I  h i j a  S U s s ,  c o n  n u e s t r o  q u e r i d o , a m i g o  
I  d o n  A n g e l  R o m e r o  R u b l o .
I  Téatlfidarón el acto don Vlcan^^
I  G o n z á l e z  y  G o n z á l e z ,  d e n  G u r ^ g f » i n «
f  d o  O r t i z  G i l ,  d o ú  L u l a  R s a r í g u e z  C u 8-« 
^ v a s  y  d o n  A d o l f o  A íc ú u s r a  L u b l i l d .
|| lia mhméfésa y distinguida Gonttî s
rréncla^qúé_ asiitíd bl; .acto, fué obsé-
Vk lea s sh ^  
hiciérop loa 
amabUldíad
. ! ^ n  r é g r s a a d o  d é  M a d r i d ,  n u e s t r o  
q u e r i d o  á m i g o  y  c o r r e l i g i o n a r i o ,  é l  j e *  
ip d «  . l a  m Í n o r i a .i  m u n i c i p a l  d o  e s t e  
\ ^ y u n k a i e n t e ^ . d a n  E n r i q u e  M a p e l l i  
R a g g i é  y  i n 'd i s t i n g u i d a  e s p o s a .
ííS -ír . ' ■ ■ ■ | k  ■





é h é á a m lk
E l ,
M i s
voFifieaáo la firma á «  •■peniilM ie  Ja 
bella BBftorita Ampawe laaaeea ««^ w  , 
ToM», coa el apretíalile javos íoo jb* | 
oéMaeie Robleo.
La boda ao vevifieavá en breve.
•
Snoaéntraee eaferma, aunqne per 
fortuna so ei Goeade cuidado« la die«̂  
tlnguida eepqia de sseatre «uerida
amigo particular don Antesio #IL
Beieames alivio inmediato a la en̂  
forma.
•
Han venido do Melilla) don Joaquín 
Gardequitt y familia; el gentil hombre 
de cámara don Jeté Barbeta y bu bella 
hija Maruja, don F. Banarroehe y nnoB- 
tro excelente amigo don Carlos López.
Forma un volumen de 300 páginas 
es 4.*, esmeradamente impreso, con 
cubierta en eolor.
De venta en todas las buenas libre* 
rías al precio de dos pesetas.
Teatro Cervantes
Doña M aría Coronel^
Cfinmes, luán Barcíi Parejo y Jeié Ló­
pez Riee, aatefeB dei burte de eiarta ean
Muñoz Seca, coautor de la jocosa 
astracanada «Él verdugo de Sevilla», 
ha hecho una salida, caballero sobre 
bien plantado corcel, porlóseampos 
del arte dramático, deseicbando por 
esta vez,aunque no totalmente, sn pro­
cedimiento de hacer reir por medio de 
lo inverosimil, de la gracia retorcida 
y del retruécano libre.
Demuestra en esta comedio Muftoz 
Seca que no le están vedados les se* 
cretcs de la dramaturgia noble, litera­
ria y honrada, aunque no sea cierta­
mente la más provechosa.
Inspirándose, indudáblemeiite. en el 
conocido e histórico episodio dOnrridó 
a doña María Coronel, lá hermosa da­
ma que marchitó su hermosura por 
meáio del luego, para defender su 
honra contra las persecuciones amo* 
rosas del rey don Pedro, ha compues­
to tres actos ds comedia interesantes, 
co>3 tipcs bien definidos y mejor obser­
vados, algunas escenas eémicas y 
otras ñe acentuado corte dramático.
Gabriela, iá protagonista dé la obra, 
mMjer hermosa necesariamente, al 
igviíil que la famosa doña María Coro­
ne', es perseguida fatalmente por la 
«fauna» amorosa, y se íe ocurre que­
mar sus vestidos para hacer desapare­
cer su belleza.
Afortunadamente no llegan a reali­
zarse sus propósitos, marcbándesé de 
la casa donde el deshonor y las desdi­
chas le persignen,
En el primer acto y en casi todo el 
segundo, el autor se maatiene dentro 
de los límites de henradez litera­
ria y normas lógicas que se trazó al 
escribir la obra, pero ya en algunas 
escenas del se^̂ undo acto y en el tér­
ro, siente la nostalgio del género iqne 
tanto provecho le viene dando y suel­
ta la espita ¿el chiste grueso y del 
retruécano rebuscado, dando con ello 
UHiii prueba de mal. gusto.
Y  es lástima que Muñoz Seca no se 
preste a una cregeneracióü» total... 
aunque sea sólo en una obra.
Aparte, pues. e«tas blanduras de 
carácter, estas vueltas al camino trilla­
do, la comedia «s un gran acierto, 
escrita con suma habilidad y muy in­
teresante.
Gustaron mucho los tres actos, es­
pecialmente el primero que es supe­
rior a los dos restantes.
OONVOdATORZA
Por k  pr«3«nt« e§ eonvos» s kdee ios 
eitrpinkr.%s a í« astmbiea gancral ordi- 
naría ao c«i«braiá hoy Viernes a tas 
oche y m«dk d« &ocha,«i| «l éemicilio 
secia) N^s<jR«ra tratar d« la epr«-
badóa ddr«gkm«!uts> la o  ja de 
seeorree a onf&rmé».
Bi saeratario, José Garda.
M U N ID O  a R A F l ^ O
Acabaló* peceree a k  renta «¡n Máisi-' 
ga al é timo rúinaro ds esk popular i«-  
viati, qúo pvb(ka la éiguknté notable 
iskrmaeión gráfica:
Loa cabaUos d»l róy, v®rcsider«r; La 
aerostación «n cempbñs La artii^sris 
inglesa en k gu«m; Los ja«.«str«s y les 
alcaldes de BspstS:; A mutas varios do 
actualidad; Los éxntos teatrak»; Persa- 
nejas de «Lo boiia Risetr>; Les luanifas- 
tteion.es dei hambirr; De la eciutiidad 
norteanerísaci; Feminiamo yarker; La 
naanifastación dei Demingo tn  Madrid; 
Varias notes gráflcer; Los desrstree de 
k  guerra; Les ingeses oa el Africa 
eríental a)«m<esi; Misealánoa do ectua- 
lidades,. , ^
Firmen )« colaboración Salvador Ca­
nelo, Regpiie Pérez Oüvares. JTosé Alsi- 
i>a, Bl Ostoetive Roe K̂ ff,; Aurelio Ma- 
üüs, Manuel Soriano, A. R. Bonnat, 
CarrsniUo, Joró Lebrón, Vicente Relie- 
g®, Í0«é Carlfts Bruna y Alejandro Bher.
5a halla a 50 eéotimea en Ubrori&s, 
kiatkoB y pucstes de diarios.
***
alcanzó laLa interpretación que 
obra satisfizo al público.
Antonia Arévalo interpretó su pa 
peí con acertada ingenuidad, obser­
vándose que la notable actriz ha estu 
diado con cariño la incógnita psicolo­
gía de la protagonista, dándole un 
realce nada vulgar.
Fué muy aplaudida en unión de 
Antonio Lagos, quien con verdadero 
Cí:riño y mucho acierto interpretó el 
panel de Duque.
Tuvo escenas que creemos firme 
mente que no puede hacerse más de 
lo que hizo el notable actor.
Dei resto del personal cumplieron 
cffmo discretps comediantes, Isabel 
H-tpada, Julia Santero, Elvira Nicue- 
s¡r.. Enrique y José Navas y Jaime Nárt.
Al final de ios tres actos el público 
pt orrumpió en aplausos tan sinceros 
como entusiastas en honor del autor y 
de los artistas.
SPeRT-VELO M t U B I
BI Demings 2 4  dfl aclua) calabrará es­
ta Soeieded la excuraíón a Torremeliucs, 
qu® t«níu anunciada pera el pasad® Ba- 
mie ge y 8c suspandió • CBuaa d«! mil 
tiempo. Lá hora de calida «s a ka oche 
d® i® malan®, y al final d« la excunión 
a«Bort®«vd el par d® calapiés.
P.
IO TA S  BIBLIO0RÁFEAS
L .3 Cass Editorial Prom$U0 de V «- 
!“̂ ncía, ¿scaba de publicar la famosa 
cb.Tí de JErasmo, Elegí» de la Leowra.
5 ob?aüí? coíiocído es el nombre de 
cstíi gran filósofo y pédísgogó del si 
g;o XVP para que íuientemos hacer el 
p^fcgí-ir-'f d® SUS obras.
En Elogio de la Eocura, Bresmo de 
Rotterdam, apelando á Ja ingeniosísi­
ma forma literaria de hacer monolo­
gar a la Locura, supo hacer ün mara­
villoso análisis de Ja vídá y de lás cos­
tumbres, evidenciando grandes vicios 
que aun ahora subsisten muchos de 
elios. En Elogio de la Looura campea 
aquel sano humorismo a que aludía 
Horado al preguntar: «iQuión impide 
qué se díga lá verdad riendo?» «He 
qüsrido advertir y no atacar—escribió 
Érasicao—, ser Útil y no ofender, refor­
mar las costumbres y no escandali­
zar.»
La Casa Prometeo ofrece ahora una 
fiel y esmerada versión castellana de 
esta;obra admirable, que no debe fal­
tar én ninguna buena colección de li­
bros.
El precio del volumen, prímorosa-
R<»ína histank animaeiéa p»r-», k  et- 
rrar* que t®nírá lugar «5 dió 3  d« Di- 
«líinbré próxim®, *  íM dos da la tVrd®, 
y » j azgar per las inaisripeiones bcshts y 
per las qn® aba sBusper«n, véremes es- 
rrer r individúesqu« «aprieten d« firme».
■ Bi'Ssoi® señar Celvet, dand® pruabas 
d® su emer 8 este ¿sport®, dará les si- 
gmontM pramios; 10 pasatcs «  fodo e®- 
rrsdor qo» «• cíksifiquo ®a un tinmpe 
fay ata 3b min utos, j  a si qu« se
cL aiflqus en un tkmpsds 85 «  40 minu- 
kíi 5 p«ssks. premios a qn® sĉ k tandrán 
epítión ks qué soa» eveio» dei Sport V¿s- 
le Málaga.
?or ia libtrtail d( (sltoj
Bj Sáb«l©, e iits 8 y 3Q de la n&ch«, 
koírá lugar sn el salón- k»tr® ds i* fn- 
vantud R#pub kan®, o»ík ¿k Ja«n J. Ra- 
losi las (Ba*t«í) 17, un Witm d® prepi- 
génde e favor ¡á# k  íibarkd d® cultos, 
sseuudande c©» é- k kbsr qu® ckBiea- 
to8 disiáontes ée !» igkaí® ea’ólic® vi®- 
ne» rf&ika’ d:? por Bepr.fit eos e«»« ftij*. 
lo deád® ttl .¡áh. 11 Marzo d<í 1910, «n
SQ®s«.e«kbró en Maériá ®1 muín ds 
^rbkri. jaskmsnts calificad® d« aeen- 
tfoimiante memerabk.
La id«a ha sido assgids cóa «ntusiss- 
mo per k Juventud R«puWíesas, y cea 
slla ss han «dherid® ai soto ksLegiss 
maaónkas, dikrahiea srgankmos d« í»s 
qu* int«gran «1 pardáe repubJeano, la 
óiíítupacióa y Juyentud socíjíiistr̂  y k  
may®r part« ds ks sedada dea obraras. 
Bo «sis miiia harán uso d® iat pakbra 
distinguidos é n d srss  ds Madrid y ds It 
Isealídad.
De lá previneia
Bu Bonihavis rifiaron ks vteinas Ra­
sa Arandá Mena y Éátaliná Calvsnti Fs- 
fii, rsBmltande ésta etn úna hsrida laye 
ss la mane ixquisrda, que Sf la produje 
aquélla ds un merdises.
Rasa ha aida puesta a díspatioión 4al 
Juzgada.
pídase eñ todas partes 1
A \ 'I-
LICOR B R E A
M Ú N E R A
Bu Aranas han sida iatsnidaa las vaeí- 
nas Jasé Raíz Martín (•) «MakgníéSo», 
Ahteni® Maviia López (a) «ISiege», Ma- 
nnal Barda Barsk, Antonio Gampaa
tidad da lefia, da la finca, prepiadad dal 
vaeina don Antsnís López Pa!á®z.
Las datenidoahan aid® puaates a dís- 
pasión dsl j uaz muniofpal.
•«■■■■■■■■■■MainiMnniMiBBaaBBaanMnaaRaaMeaaBinÉn»tes E X P L O R t D O R E S
Orden para el día 36 da Notiambra da 
1916.
Punto da reunión: Bi Canta®.
Kara da aaliia: A las 7 y 45 an punta.
Lecomoaión: A pie.
Almuerza: ladiyídnal y fiambra:
Campamsnto: Pnarte d® k  Terra.
Panto da regreso; BI da salida.
Hará ds llegada (apraximada) las 17 
y 30.
Itintrario: Hay rágraae por el camino 
deAntaquara.
Ohsarvasieú ar; B! grupo raj® guisará 
per patrullas sueltas, al objete d® sor sus 
guias examinados en la mataría,





- AS M A y DEMAS AFECClOlifS DEL
, - APARATO RESPIRATORIO
. j. .y I *"'■ '
LABORATORIO M U Ñ E R A
-CASATüIJlDADA EN 1875
B A R C E L O N A
Bxousames hablar dé k  obra pr,r u ií, 
como decimos antarierments, (,Giio>éiis 
de nneatre páblice, csneretándeiuos a la 
intarpretaexón.qne nada d»ja que dasaar,, 
paos todcs les artistas rivalizaron - en 
bnenes desees y aeiartes para; •! majér- 
dea«mp«fieds la labor «scénica.' T
Todos los artistas que figuran en la 
cémpáñk 8«h conocidas Má|$ga par 
haber aotuade en trmpOTad&s anterio­
res. '
Enrique Rombal, nekbia actor e in*, 
taJgeate director de sícasa, Marta 
bsik «etriz, astudioffia, d® selecta educa-' 
eión ascénica y d® un® gran duehlídad; 
Éñisá Rarrígós. 4 mp»ro Jordán, Buriqu® 
Balda, R»fieITems, ackrss y actrices 
muy discretos y Buastres psisanes, s! 
popular ackr Pop® Bámaz y su «apssa 
Jssefa C*!msrinc,
BI público abbudouó ol eolkao muy 
satkkohodet osttmabk cor junio qu« 
proesnta la cempafils.
Bú el tsatr® ss han hache aJgaues ra- 
fermae para k  temporada ds invísrne, 
habiendo qoodade en muy buesas con- 
dióiouas d« cemodidad y confort.
Bi programa de hoy despierta mucho 
intelé?, per represántam «La leonada 
C&sUlk, del gran poeta Vilk«8p«sa,.c|- 
trenada con éxito extraordinario per 
M«rk Guerrero en ®1 teatrera k  Prínce- 
as, d« Madrid, y que a k  sofiorík Gran 
ie hidars ebtanar grandes triunfes en 
ks provinciü̂ s donde k  rapresontxra, 
justamant® Ríearde Oaive,
Bate circunskncÍK hará qua esta no- 
chsscves el espcctáeaie muy ooneü- 
rrido.
Felicitamos a k  empresa do Vita! Az« 
y I® auguramos una buena temperada.
Oittá PAsevulinl
Ua éxito grandioso fué el que afeenzó 
ayer én esta cine, «1 ostrene do les épí- 
sediss 11 y 13 d« k  sin rival ptlicuk 
«La hija del circe.»
Bs muy difícil, que velvamss s ver 
otres epiaodies qn® svsntajan o ignpkn 
a estes tn emoeién, meral y artística, 
pues van aneodiéndose las éscanas cen 
intaré» crccianta y cada una es un motive 
de elegí®.
BI argumente da la cinta «La hija dal 
oireo», se dcsarrelk lógica y arde- 
aadamente, y bty eseeuas para tedes 
los gustes, emeeienantes, fantáetieas, 
maravilieses efaetes de luz y ptieajts 
de grandiosa kntaak.
Gempktarán el pr̂ ĝrama otras eíntas, 
entrs ollas k  de macha risa de k  cesa 
Kaysteue «Las argnoiss da José.»
Salón Jfovodadee
Anoche la seseióá continua se vió 
muy cescurrída.
La notable bailarinc Amparifo Me­
dina, el duele cómico «Los Lnxenthi 
y «1 kmosa (Trio) «The Américan» ai- 
guan siendo aplaudidkirnos. sn SUS no » 
tablas frabtjas que interprcíin con es- 
qoiaíto arte.
Bi Dommgo ss cekbrará uua. gran 
maticé» a precios económicos, con reji 
k ¡k  seis preeiesoa jeguetcs J^aráC 
niñas.
Motas de MarUta
El buen tiempo ss extieafe por ks costas 
d® levante
Ayer regiesó de Melilla el pesquero :>Ma- 
melia® número 4», del «nal ne se teniMn ,J80- 
tieks durante los últimos dias de tempcral.
Por tener que prestar S(?rvloio en el ejá||ito 
ha solicitado ost dado de baja como inabrkto 
de marina, el individué Fraaelsoe Javier Re- 
dina ̂
Bespeeto al naufragio del vapor «Hiseaaú» 
ayer se recibieron oa esta Comandanclatde 
Marina dos telegramas, uno del prefecto ma 
ritirao da Malta, j  otro del capitán de di^e  
buque, que se eueúentra eu Argel 
Dice el primero, qué el vapor faé terpedeá- 
do, j  el segundo que nanf agó debido ba ka- 
bérsels abierto una viadesgua, que inundó 
las calderas y la máquina, siendo las bombasí 
impotentes.
M ueesos ■
Ayer fueron déknid#s ks tomadores 
Miguel Rueda Romcr® (*) «Ghicu«k», 
Francisco Lkno Gémax (») «Gronadínts,mente editado, es el de una peseta. De ? ktí-»- > P ñi. '
vesta ei. todas las librsrias; -  (f). O . l t o á í 'L - » ' "*♦ *
Una obra de palpitante actualidad 
es Las lecdonea de la guerra mundial, 
por Agustín Hatnon, profesor de la 
Universidad Nueva de Bruselas 7  del 
Colegio Libré de Ciencias Sociales de 
París, antiguo encargado del Curso Li­
bre de la Facultad de Letras de la Uni­
versidad de París 7  «lecturér» de la 
Lendon School of Bconomics and PoU- 
tical Sciencie.
Esta obra, cu7a importancia queda 
señalada cumplidamente por la autori­
dad 7  suficiencia de su autor 7  por lo 
amplio 7  completo del plan, que abar­
ca todos los temas 7  todas las cnestlo-
Sánchez (») «Rubiohot, Manual G im és» 
López, y MitiUfl Fernández Cusnoc.
iRSTiiCCiSR f*t!iuet
La eomiflién encargad® del estudio y  eon- 
faeeión dsl reglamente par® la constitución 
de la Asoeiaclén looel de maestros de las es­
encias naciOBales, convoca, por k  presente, 
É todos sus eompafierós, para él Domingo 
próximo, a las dos d® la tarde, en la Rernul 
de Maestros
El presidente, Antonio Boddgueé Espi­
nosa.
nes, aparece en espafiol, traducida por 
el escritor señor Hernández Luquefo,
al mismo tiempo que se publica en Pa­
rís la édicidn franc9sa«
Maris Vijkna Bubno y María Vi liona 
Joya, oaostieuaran «yor tarde nomo dos 
hombrseítes golpéándoss mátuamsnte, 
rssnltando la segunda María een una 
herida eontusa en ol oode ízquisrdo,
Foi Iss distintas habiliiaeiénes de esta pro< 
vineiaban sido heebes eféotivos los libra­
mientos de material del segundo samestre da 
udultes.
ClIfcMciIij ygllfcis
T a a tro  V ita l Aea
* *̂** oonociía do nuestro pfi- 
blioe, cBl saoroto ds eonfssión o les mo- 
hieanos ds París», debutó anoahs sn esté 
cqlissola sxcsknto eompafilado gran- 
“?■ ®*P««!á8Uloí—aií Si anuncia—difi- 
jJJ* uetor Buriquf Ra«®
•  general ha deraelto a esta
•eaoidn administrativa, para que informe la 
lnspeoeiÓH,al expedíante iueoade per la maes- 
tra defia Teresa Bodriguez Navarro, que so- 
liMta se la nombre, futra de ooncurso, diree- 
teradekeseuela uaeieual graduada de ni- 
fiat de Fueugirola.
lELEíACtOR m  HtCIESit
_^0Hiloreutafi eono(qpt« Ingresaron ayer tu 
Veserería d« Hueienda 89 S43‘S1 pm».
hifi
puebló.de Oarralxaca.
sidoPor el ministerio de la Guerra haa 
eonéédidés ios siguientes retírodc
Don Franoifice A jala Buiz, sargento de lá 
guardia civil, 1C6 pesetas.
Don Joeé Mentes Salvador, suboficial do 
infantería, 135 pesetas.
Angel Oarrillo Bánebez, earabiuero  ̂88'62 
pesetas.
Andrés Bastillo Galán, guardia oivil, 88*02 
pesetas.
Ayer keréu satti^ebas per dUerentss oon- 
eeptos en la Tesorería de Hacienda, 15.768*81 
pesetas.
La Adndnistraeióu de Gontribuoiones ba 
aprebaao para al afio 1917 la matricula de 
subsidie industrial del pueblo da Parauta
lyutMicits de Éillll
Operaoknes da ingresos y  pagos verUleadaB 




■zistoaeta uatorios . « . • 1.96T63
Recaudado por OemeulMuios. . . 444
» » Matadero. . • . 689*78
»  > Palé . . . .  1 1*66
»  » Caraos. . . . ■ 1898‘4Í
» • luquiUuate . . *. 1 686*72
» » PatwBtos . . . . 808*19
» »  Eolares . . . . <5*86
»  » Meroados y puentes
pábliees. . . . 884*76
» » EspeotáQulee. v . ^7*18
» » Oédulés. . . . . 168'39
• » CártuqjM. • > > 818
, » > Carros y butoés. . 144
»  » Peaoadés • . • . SG9
» »  Aguas . . . . 87*69
» »  Anonda miento de
aguas . . .  i 1 688*43




Prorrata del empióstito de eon-
versión......................... .... , 884*16
Diputaeién previucial................. 8<li8
Personal . ......................... .... 6.289*76
lastrueeión pública. . . . . . 69*50
Oamilleros 11
M enores............................. .... 26
Betonidopor laHaoieuda, . , . 106*67
Total de 1o pagado. . , 7.984*88
Eristimeia para el 16 Noviembre . 10,648*71
T O T A L ......................... ’ 18 677*19
Clfimentosiou
9koai|daolóa obtenida en al dia 83 ds No­
viembre per les oonoeptos sigulentesi 
Por tabuaoaoioaes, 888 00 peseta».
P «  penttaneáetaa, ITOO pesetas.
Por oxhumaObnes, 03*08, peseta»




' '■ ■ -^iéfcltFio « á ’'edtiíéit 
Ota 88 do Nevietabre de 1916
Feaetsi#̂ ''














JSomarrfiUi . . . 
Pato • •' « o' *,
Aduana . « « t
Hualle • ■ t t
Oentral , . , <
Buburbanoa Puoeto
El joven autor del ataoyijBíi^i^l
Y ella, al ver al joven, vuelve á |Lé 
'V: Anizura: ■ ■
*í: -^Usted es quién ba da iRepenBSB 
' que habla sido mimarldé;
'r-Wr-'- ■
■: :'v ■ ■ • *;. ; ' ‘
:. Gbarlet como en la mesa redonda dúl 
' neerié  ̂y oome sirvieran un pello y óll, 
siera las des alas, lo dije un «cbalieróii'̂ .f 
—¡Hombre, muy bien! ¿Se permitof 
coger les des alae?
- ^ —¡Clare, hombre! ¿Cuántas quería ,̂ 
.que eogiose, si el pollo ao tiene más qh^
BIBUOTECA PUBLICÂ




Bütadoldossestrative dé, toa rcsai sacrifl ca­
das eu el diaSS d® Mevlembro su peso en 
oanal y dereeko por todwaoaeeptosi
88 vaounos y 4 temen», peso 8.8Ü6'86 ki- 
lógramos, pesetas 830*62.
88 lanar y cabrio, peee 478 86 kUógHUMi, 
pMMtaa 19*18.
86 oerdea, poM 8 J47‘6Q fcilógramei, pesa- 
taS'864‘71..
Oames framú, 881*60 kttógrausea, 88*80 
yotetas.
D E  A M I G O S  D E L  P A i
Plaza do la  Gonatituolóa númer^ > 
Abierta do once a tres do iu 
siete a nueve do k  nacha.
e LlR IU  EN IL IC IR T E
^DpSL'-'
d o c t o r  LÓFE2$ O A M P l _ 
Bocrotarío dsl Instituto Rubio doMi 
Bspocialistu en onísrmodadj^ Aaí ̂ 
aafgo. mtesfino e hkad».
^ 7 ■  30*60 JUff J3 ‘6§ pesetas.
Ayer eonstituyó en k  Tesererta de Ha- 
éienda un depósito de 83 pesetaŝ  don Diego 
Milquel Suárez, por el 16 por 160 de la subas-
peso, 6.684*06 kilógramoi. 
Tatal d« adonde, 64D80 pasa’tas.
U  Diteili til iiiiti
Gursode 1918^17
ta dq aprovecbaoiiento de pastos, del monto 
denominado «C8pi>rain», óe los propios del 
W  ~
M i r N i C l l É  '̂ C 9 8 I I M
„ P rec ióB  modioB
La Dllacaiétt géaoral de la Deuda 7 Glásés 
PasivaR ha oénoediáo las slguieates péUsie- 
nec: '
Dpfia Macla Otero Rivera, huérfana del te­
niente eoronel don Luciano Otero Gonsilsz, 
1.196 pesotas-
Defie Pei^toka Moren® Herrera, viuda del 
capitán den Manuel Demenéoh . Cárter, 826 
pesetas.
Dofia María Feruáiidaz Arroyo, viuda del 
primer toutento den Manuel Valérá Rodrí­
guez, 470'pesetas. ' ■
El ingeniero jefe de montas eomnnlaa al 
sefior Delegada de Haeienda haber; sido apre- 
bada y  adjudiauda la subasta de apreveaha- 
mieuto de pastos del monte deaominado 
«Sierra Blanca», de los propios del pueble de 
Marbeila, a favor de don Rogelio Nieto Ra­
mírez.
Fracios d'é almendras, avellanás, ñuscas, 
pifiones e Idges: '
Almendra r-Alieants: Plauetas, a 29 pese­
tas arteba; Comunes, a 28*E0; Marcons, de 82 
aB8'69>
Baleares: Palma,. almendréa esoogido, a 
869 pesetas les 160 kilos; ídem oorncute a . 
296.
_.Én Fela;zit% Almeadréa, a 93 pesotas los 
42*87 klks ■
En Taríagóna; Almendra mollar, a 57 pe ‘ 
sétss saeé de 68 kilos. Xsperanzs 1 «, en gra­
ne, á Í10 id,; 2 *, a' 100 id ; Largúete, a 96 
id,; Comúa, en sus diversas procedencias, a/ 
87*60 pesetasi
Eens: Esperanza 1 .», a 178 pesetas; Id. 2.», á 
868 id ; eómán, a S60 id.; Largúela, a 889 
id ; Planeta, a 894 U  ; bíarooua superior, a 
849 id ; eorriente, a 844 id les IQO kilos. Me­
llar en cáscara, a 60 id. saco de 60 hiles.
AveHanas.~En Tari agpnat Negreta supe­
rior, b.63 pesetas 1m  68*40 kilos; garbillada, 
a 67; embarqué, a 6 eessobere, a 68 pesetas
Beua; En grano 1 % a 864 pesetas los 106 
kilos; id, 2.*, a 868 id.; en cáscara negreta su­
perior, a 70 id los 68*480 kilos; escogida, a 
66 id ; ooseohero, a 64 idi
Naeces en oitoara, a 87*69 pesetas saco de 
6î kilos.
Pifión mondado de Castilla, a 190 pesetas 
les IGO kiles. ’
En Málaga: Almendra. Larga, de 37*60 a 
40*60 pesétas arroba. Corta, de 25 a 2S*26 pe­
lotas Id.
Higós.-r-Vardejos, a 3*76 pesetas los 11 y 
l¡2 kUq£; peseta®, a 8*69.
Vafor «Resrérides», de Melilla *
» «Sun Fulgencio», de Almería 
» «C'.c&lufia», de Cádiz,
Vapor «J J. Bistor», para Melilla.
» «álzaga^i para Ceuta 
»  «Castor», para Ameterdam.
» *Velarde», para Bareelcna.
do ku asignaturas dal Magisterio, Bi 
llórate y Bscuoia do Comercio.
Glasé espaoial dé Moismátíoas, 4« 
QtaUUnu.
Dirootor: DanTemáe Akne».
L w A  i v i i ^ D n 9&.a[is;i.'
Zspqtaría de Rtc%rdo CorrUk Cr. 
(Leja). Calxaáe» <1® lujo y eoaaémt" 
todas cksas. Solidez, p»r(íceión, 
mi® y gusto.
Né hacer vuasima oompras sm vi* 
uatos.osti hntigao ' y'uairoditaieiáaílg 
cíBiknto qua ®sfá «situado erli<í Pi«^ 
Greuadin® número* 4 6 y 8. M5Í
G R AN  B A R A TO
Carmen 1. WLákjg».—fGr«aí4ísi%5s»s r< 
bajas a precies qu« caambraa, per ír«j 
lado de looél, m  tojidesy ' héchái 
oamiserit y géntiro» de punto. Cami 
de punto de Oeüoru dasde 1 pes«to;> 
mises de esbalkro d»sd» 1*50 y 2hjie, 
gos oabafler® 15.
1. Franelas y eéfirs>s deeé*! 0 :
Se traspase el estoblecintw 




MEAISTH.® C IV IL
‘ (¡sta 'Alameda;
Naolmientns —Juan Rueda Garda y Ma­
nuel Pérez Fernándrz 
DefaB^eaas.*MNíoguaa.
Juoffád» a» la Uerctá 
Nacimientos.—Hanueí Rubio Soler. 
DcfaUcloaes.—Manuela Alareón Toboso y 
Pedro Tr]jijiUo Antúnae,





Dos buenos hijos de la tierra de Marta Sau- 
tisima hablan de la mtcaséiéú qua úobre las 
anfias ejeroe la músiea.
T dice ua® da ®liéÍK
--Siempre que toa® la lauta baja una ara* 
fia dal tsehe y s® eelees sobre ei «tril.
—¡Eso a® es nadal--replica el otra.— Cuan- 
u® gotoee, nunca me falta ana arafia que me 
vuélva él papel.
En un baile, 
üni
•SE ATBO CERVANTES, 
oo-dramática espafiela Aiévale-Lág^,^
Función para hcv. ’ - v ;
A las 8 y V  «Dofia María Oorol^^ y  sÉlí 
patio».  ̂ '
Precios: Butaca, 8 pesetas. Tm IuIío. 0*76, 
Paraiso, 0 60 ?; ‘
TEATBO VITAL ASA -rGran iKmpafita i 
. mlee-dramád«a do Enrique Bambal.
Función para hoy: ,
A las 8 y l¡2c «La leona de CiStUla»:| 
«Los corridos».
Freeios: Butaca, 1*26 pesetas. General,0‘S 
CINE FASOUALINI.—El mejjor de dfái 
ga.—Alameda de CarlM Haos (junto al T 
oelapafia.) ..lá;
Hoy, seedén. contixiUa ds 6 de .la tarde a 
i8 do'ta-náoh®. '
Loe Mlérooles y Jueves, éPa^#éri6dloe». 
Todos las noéhea srm dc|,irtn^  
Demlngos y dios fesfiVos, d ^  tas
I  de'la.tari(to;a 18d® 1® no¿hO¿';í;
Butaca, 8*30 eéntfmos.>r-C«netal,
Media general, 6*10.
BALON NOVXDAlHES.^-GrMides «woeieoes 




Bsauár's Sttaol»>̂ ,s 
exhibSi4
iTCmiWíA' MÍGIl
SB k  PInsm do la fEeriiitei}. «■.
Todas lo» msoha/i exklbiaiéu d» 
sltouli«,.s« a i mayoría 
QINBBfA CX)]{2GHBT.-t*Beé<d6n etmtínu» di;̂
6 déla twrdeárlS de ta iwohe, HtcofldQsyj' 
variados númeses de pelioolM y másto®.




Jna señora nota que le aprisionan el brazo, 
7  se vuelve, exclamando indignada,
—¡Irabéollt ¡Estúpidol da WL PGFÍ».AR.-P««#tí7ttl««o *5?
A N T O N I O  V I S E ® O
M OLINA LABIO, i  i-s M ALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICÔ
La oaea que más barato vendo toáou 4 os artíeuiéu ceacfmkatasuiain,uí:kd* 
oloetoiddai. ■ "
Para inztakeionos da luz oléctriea, timbres, teléfonos,^pararayos y maquiuaríu 
•u’goneral acudid a esta casa, seguro do obtoaar un 59 per 190 doltonrídoío, ' v. 
Ropuraoién de instakoiones. ^
Goiktro d «  nuisos: A . Viaedo, Moliná Lario; I . M¿I«pg;;ih
S i:
Ig p d a s  Bailly-Bailliére para
CONTIENE 
Diario en blanco 
para anotaciones de 
ingresos y  gastos, 
'con importantes da­
tos, muy necesarios 
en oficinas de Banca, S 
Comercio, p a r t ic u ­
lares, etc.
11
Cuatro ediciones TV 
econdmicas. ^
t
M a d r id : I ,X O , 1 ,S5,
2 ,SO y 3 ,25  p e s e ta s .  
Provincias, 0 ,50  más.
Cuatro ediciones 
completas.
M a d r id : 2 ,2 5 , 2 ,7 3 , 











les para anotar vis i­
tas ;señas útiles; gas­
tos e ingresos diarios,
V cnanto se necesita 
; pura llevar ordenados 
sm temor a que se 
olviden los múltiples 1 
asuntos en que se 
d e s a r r o l la  la vida 
moderna.
PRECIOS
E lad i'ld : 2,75 y 3 ,25  
' ■ pesetas. 
"Provipoias, 0,5e máa
3 i= : j í= 3t==ii=
AgeDüa £nlwafAgeai{a((6B8l$iílii
LIBRO ME L i COMPRA
que contiene 365 minutas 
y más de 700 rooetás. 
Explicación as lo* gui­
sos én los'meniis diarios.— 
Agenda para anotar al dia 
los gastos de cocina.
P R E C IO S
'En Madrid, '0,1.0 ptas. 
En Pro'vinolas, 0 ,50  más.
C A R N E T
ó AGENDA PERPETUA 
de bo lsillo ' 
PAPwA AN O TAC IO I.'E S
PRECIOS





Precioso libro de no­
tas, dividido por días,
con interesantes datos 
sobre Correos,Telégra­
fo s , Teléfonos, tran­
vías, catniaies, etc.
E n ca ad ern a d o  en 
tel?, con bolsillo inte- 
]" ’ rior y porta-lápiz.
----PRECIOS ------
JSN M .AD BID  
Do dos días on 
plana.. . . .  1,50 pfs. 
C on  oartora 
p lo l.:. . . . .  3 ,00  »  
De un dia en
plena........... 2 ,00  »
0 o n cartera 




6 Memorándum terapán-'l 
tloo,Fermalarlo modemu 
y allano de visita.
CONTIENE
Diarle en Naneo ;para la* 
tuiotadones parti<«d*r«8._-j. 
Hojas papa los trasados.' 
pulso y temperatura.— ! 
morándum de tcrapóudca
módioo-quinírgica y obsta' 
tricia.— Formulario.—Vene­
nos y contravenenos.—S«- 
Üt........................fias ú iles ámédicos, farma- 
cónticos y veterinarios, etc.
PRECIOS
2,M'jptaMadrid.. íí . .
C en  cartera
piel..............Bf i O
Provínolas,0,^0 más.
n  Psüiüfis: MI EDíT M L  PUY-BMiLlBEL Maoz d8 Baüisa, 9 nm de Santa irna,
Y en todah'ii la s  Lóbnepíasy Papejeptas y Dhjaáos de Escritopio-' .■ ; , -
WlH-"'" í liill mILuî
m á
